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WKHUHIRUHWKH3URJUDP
HQFRPSDVVHVLQYHVWPHQWVLQDYLDWLRQWUDQVLWUDLOURDGVWUDLOVDQGKLJKZD\V
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KLJKZD\VHFWLRQLV¿QDQFLDOO\EDODQFHGDQGZDVGHYHORSHGWRDFKLHYHVHYHUDO
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7KH&RPPLVVLRQ¶VSULPDU\LQYHVWPHQWREMHFWLYHLVWKHPDLQWHQDQFHDQG
SUHVHUYDWLRQRI,RZD¶VH[LVWLQJKLJKZD\V\VWHPDQGLWVRSHUDWLRQDODQGVDIHW\
IHDWXUHV7KH&RPPLVVLRQKDVDOORFDWHGPLOOLRQDQQXDOO\WRDFKLHYHWKLV
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PLOOLRQIRUFDSDFLW\SURMHFWVPLOOLRQIRUSDYHPHQW
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,W
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FRQVWUXFWLRQFRVWVGHFUHDVLQJRUÀDWWHQLQJRIUHYHQXHJURZWKDQGRYHUDOO
KLJKZD\V\VWHPQHHGVWKH&RPPLVVLRQDFNQRZOHGJHVWKHIDFWWKDWLQVXI¿FLHQW
IXQGVDUHEHLQJLQYHVWHGLQWKHPDLQWHQDQFHDQGSUHVHUYDWLRQRIWKHH[LVWLQJ
KLJKZD\V\VWHP
$QRWKHUORQJVWDQGLQJLQYHVWPHQWREMHFWLYHRIWKH&RPPLVVLRQLVWKH
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IURPWKHIHGHUDOWUDQVSRUWDWLRQDFWDQGRUVXEVHTXHQWIHGHUDOWUDQVSRUWDWLRQ
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DQGLVVXEMHFWWRFKDQJH
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DQGUHJXODUXSGDWHVDERXWWKHGHSDUWPHQW¶VSURJUDPVDQGDFWLYLWLHV
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7KH,RZD7UDQVSRUWDWLRQ,PSURYHPHQW3URJUDPLVEDVHGRQ
HVWLPDWHVRIIXQGVH[SHFWHGWREHDYDLODEOHDQGRQWKHHVWLPDW
HGFRVWVIRUFRQVWUXFWLRQPDLQWHQDQFHDQGRWKHUZRUNSURSRVHG
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7KHWUDQVSRUWDWLRQJRDOIRU,RZDLVWRSURYLGHDGHTXDWHVDIHDQGHI¿FLHQWWUDQVSRUWDWLRQVHUYLFHVWRWKHSXEOLF
3ROLF\
$*HQHUDO
3URPRWHDVDIHWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPWKDWDGGUHVVHVXVHUQHHGVDQGPD[LPL]HV
HFRQRPLFDQGVRFLDOEHQH¿WVIRU,RZDQV
3URYLGHIRUDSDUWLFLSDWRU\SODQQLQJSURFHVVZKLFKDLQYROYHVSXEOLFSULYDWH
DQGFLWL]HQLQWHUHVWVEHQFRXUDJHVFRPSOHPHQWDU\WUDQVSRUWDWLRQDQGODQG
GHYHORSPHQWSDWWHUQVDQGFJLYHVFRQVLGHUDWLRQWRWKHHIIHFWVRIWUDQVSRUWDWLRQRQ
WKHVWDWH¶VQDWXUDOFXOWXUDOKXPDQDQGHFRQRPLFUHVRXUFHV
(QFRXUDJHDQGVXSSRUWSURJUDPVWRSURYLGHFRPPRGLW\PRYHPHQWDQGPRELOLW\
IRUDOO,RZDQV
'HYHORSSURPRWHDGPLQLVWHUDQGHQIRUFHMXVWDQGHTXLWDEOHSROLFLHVDQG
SURFHGXUHVIRUWKHUHJLVWUDWLRQUHJXODWLRQDQGRSHUDWLRQRIPRWRUYHKLFOHV
DLUFUDIWDQGFRPPRQFDUULHUVRISDVVHQJHUVDQGIUHLJKW
3URPRWH¿QDQFLQJRIWKHWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPWKURXJKXVHUDQGQRQXVHU
VRXUFHVLQDQHTXLWDEOHPDQQHULQFOXGLQJSXEOLFDQGSULYDWHFRVWVKDULQJSDUWQHUVKLSV
ZKHUHJRYHUQPHQWDQGWKHSULYDWHVHFWRUVKDUHLQWKHUHVSRQVLELOLW\
IRUWUDQVSRUWDWLRQSODQQLQJDQGGHYHORSPHQWDQGVHUYLFHDQGIDFLOLW\LPSURYHPHQWV
$GPLQLVWHUWKHODQGDQGUHVRXUFHVXQGHULWVMXULVGLFWLRQLQDPDQQHUWKDW
ERWKSURWHFWVWKHULJKWVRILQGLYLGXDOVDQGJLYHVFRQVLGHUDWLRQWRWKHHIIHFWV
RILWVDFWLYLWLHVRQWKHHQYLURQPHQW
(QFRXUDJHDQGVXSSRUWDQLQWHUPRGDOWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPE\LGHQWLI\LQJ
LPSURYLQJDQGRUIDFLOLWDWLQJSRLQWVRIWUDQVIHUEHWZHHQPRGHV
3URPRWHDWUDQVSRUWDWLRQUHVHDUFKDQGWHFKQRORJ\WUDQVIHUSURJUDPWR
GHYHORSDQGLPSURYHVHUYLFHVPHWKRGVDQGPDWHULDOV
%3ODQ
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&RQVLGHUVDOOWUDQVSRUWDWLRQPRGHVDVLQWHUDFWLQJHOHPHQWV
&RQVLGHUVIDFLOLWLHVDQGVHUYLFHVQHFHVVDU\IRUSHUVRQDQGFRPPRGLW\
PRYHPHQWIURPRULJLQWRGHVWLQDWLRQ
&RQWULEXWHVWRWKHGHYHORSPHQWDQGLPSOHPHQWDWLRQRIDFRPSUHKHQVLYH
VWDWHSODQ
([HUWVDSRVLWLYHLQÀXHQFHRQVRFLDOHFRQRPLFHQYLURQPHQWDODQG
DHVWKHWLFYDOXHV
3URYLGHVVDIHDQGFRQYHQLHQWWUDYHORSSRUWXQLWLHV
0LQLPL]HVHFRQRPLFHQHUJ\DQGHQYLURQPHQWDOFRVWV
&RRUGLQDWHVDYDLODEOHIHGHUDOVWDWHDQGORFDOUHVRXUFHV
5HFRPPHQGVDSSURSULDWHLQYHVWPHQWDQGIXQGLQJSURFHGXUHV
0DNHVWKHEHVWXVHRIODQGUHVRXUFHVIRUSHUPDQHQWWUDQVSRUWDWLRQXVH
(QFRXUDJHVPRUHHI¿FLHQWXVHRIHQHUJ\UHVRXUFHV
)RVWHUVXVDJHRIWHFKQRORJLFDODGYDQFHPHQWVLQWUDQVSRUWDWLRQIDFLOLWLHV
(YDOXDWHVSURJUHVVWRZDUGDFKLHYHPHQWRIWKHJRDOFRQWDLQHGLQWKLV
SROLF\
(QFRXUDJHDQGDVVLVWLQWKHGHYHORSPHQWSUHVHUYDWLRQPDLQWHQDQFHLPSURYHPHQW
DQGHI¿FLHQWXVHRIDOOWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPVLQFOXGLQJ
*HQHUDODYLDWLRQDLUSRUWIDFLOLWLHVDQGDLUFDUULHUVHUYLFHV
+LJKZD\WUDQVSRUWDWLRQV\VWHPVDQGVHUYLFHVLQFOXGLQJDFFHVVLELOLW\IRU
FRPPHUFLDODQGLQGXVWULDOHFRQRPLFGHYHORSPHQWWKURXJKRXW,RZD
3XEOLFWUDQVLWV\VWHPVDQGVHUYLFHV
5DLOURDGWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPVDQGVHUYLFHV
5LYHUWUDQVSRUWDWLRQ
0XOWLXVHWUDLOVDQGFRUULGRUVIRUWUDQVSRUWDWLRQUHFUHDWLRQDQGWRXULVP
'HYHORSDQGSDUWLFLSDWHLQSURJUDPVWRLPSURYHWKHVDIHW\RIWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPV
(QFRXUDJHDQGVXSSRUWGHYHORSPHQWRIWUDQVSRUWDWLRQHGXFDWLRQSURJUDPV
&3URJUDP
$QQXDOO\SUHSDUHDSURJUDPRIFDSLWDOLQYHVWPHQWVVHUYLFHVDQGUHJXODWRU\
SUDFWLFH


















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$YLDWLRQ

3DJH
$YLDWLRQ3URJUDP
7KH,RZD'27¶V2I¿FHRI$YLDWLRQSURPRWHVPDLQWDLQVDQGGHYHORSV,RZD¶V
DLUWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPWKURXJKDGYRFDF\SODQQLQJWHFKQLFDODVVLVWDQFH
DQGWKHDGPLQLVWUDWLRQRIVWDWHDQGIHGHUDOIXQGV7KHRI¿FHDOVRHQKDQFHV
WKHVDIHW\DQGVHFXULW\RIWKHDLUWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPWKURXJKURXWLQH
DLUSRUWLQVSHFWLRQVDGPLQLVWUDWLRQRIDQQXDODLUFUDIWUHJLVWUDWLRQHGXFDWLRQDO
SURJUDPVDQGVDIHW\UHODWHGSURJUDPV7KHRI¿FHSURGXFHVDQDLUSRUW
GLUHFWRU\DQGDHURQDXWLFFKDUWRQDELHQQLDOEDVLVDVDVHUYLFHWRWKHSLORW
FRPPXQLW\XVLQJ,RZD¶VDLUWUDQVSRUWDWLRQV\VWHP
)RUDGGLWLRQDOLQIRUPDWLRQVHHWKH,RZD'27¶V2I¿FHRI$YLDWLRQ¶V:HEVLWHDW
LDZLQJVFRP
7KH$LUSRUW,PSURYHPHQW3URJUDP$,3IXQGVDYLDWLRQVDIHW\SURJUDPVDQG
DLUSRUWGHYHORSPHQWSURMHFWV
$SSOLFDWLRQVDUHVROLFLWHGHDFK\HDUEHWZHHQ-DQXDU\DQG0DUFKDQGDUH
DSSURYHGE\WKH&RPPLVVLRQZKHQIXQGLQJLVDYDLODEOH
7KHSHUFHQWDJHRIORFDOPDWFKUHTXLUHGIRUSURMHFWVYDULHVGHSHQGLQJRQWKH
W\SHRISURMHFW
$XWRPDWHG:HDWKHU2EVHUYDWLRQ6\VWHPV$:26SURYLGHVDQHWZRUNRI
DYLDWLRQZHDWKHUUHSRUWLQJVWDWLRQVDWDLUSRUWVWKURXJKRXWWKHVWDWH
$:26HQKDQFHVVDIHW\E\SURYLGLQJUHDOWLPHZHDWKHULQIRUPDWLRQWRSLORWVYLD
JURXQGWRDLUUDGLRZHDWKHUEURDGFDVWVWKH,QWHUQHWDQGSKRQH7KHV\VWHP
LVXVHIXOERWKIRULQÀLJKWDQGSUHÀLJKWSODQQLQJIXQFWLRQV7KH$:26V\VWHP
SURYLGHVWHPSHUDWXUHGHZSRLQWEDURPHWULFSUHVVXUHZLQGGLUHFWLRQZLQG
VSHHGSHDNJXVWVYLVLELOLW\DQGFORXGKHLJKW
7KHPDMRULW\RI$:26VLWHVDUHLQVWDOOHGZLWKDVVLVWDQFHIURPWKHIHGHUDO
DLUSRUWSURJUDP$QQXDOIXQGLQJVXSSRUWVRSHUDWLRQDOPDLQWHQDQFHDQGWUDQVIHU
RIGDWDLQWRWKHQDWLRQDOV\VWHPZKLFKHQDEOHVDEURDGQHWZRUNRIXVHUVWR
DFFHVVWKHLQIRUPDWLRQIRUDYLDWLRQDQGZHDWKHUIRUHFDVWLQJQHHGV
7KHSXEOLFDWODUJHFDQDOVRDFFHVV$:26LQIRUPDWLRQYLDWKHWHOHSKRQHDQG
,QWHUQHW
7KH$LUSRUW'HYHORSPHQW3URJUDPIXQGVDLUSRUWGHYHORSPHQWSURMHFWVDW
SXEOLFO\RZQHGDLUSRUWVDQGSURYLGHVWKHUHTXLUHGPDWFKIRUIHGHUDOO\IXQGHG
VWDWHZLGHVWXGLHV
'HYHORSPHQWSURMHFWVLQFOXGHDLU¿HOGDQGVHFXULW\SURMHFWVDQGRSHUDWLRQDO
HPHUJHQFLHV3URMHFWVPD\LQFOXGHEXWDUHQRWOLPLWHGWRODQGDFTXLVLWLRQ
UXQZD\DSURQDQGWD[LZD\SUHVHUYDWLRQDQGFRQVWUXFWLRQDFFHVVFRQWURO
SODQQLQJVWXGLHVDLUSRUWOLJKWLQJDQGLQVWDOODWLRQRIYLVXDOQDYLJDWLRQDODQG
FRPPXQLFDWLRQDLGV
7KH5XQZD\0DUNLQJ3URJUDPIXQGVVDIHW\FULWLFDOPDUNLQJVWKDWSURYLGH
NH\RSHUDWLRQDOLQIRUPDWLRQWRSLORWVRQWKHJURXQGDQGIURPWKHDLU0DUNLQJV
VXFKDVUXQZD\QXPEHUVWRXFKGRZQPDUNLQJVKROGOLQHVDQGFHQWHUOLQHVDUH
SDLQWHGRQUXQZD\VWD[LZD\VDQGRWKHUNH\RSHUDWLRQDODUHDVRIDQDLUSRUW
(YHU\\HDUSXEOLFRZQHGDLUSRUWVDUHPDUNHGEDVHGRQQHHGDQGDYDLODEOH
IXQGLQJ
:LQGVRFNVDUHYHU\EDVLFVDIHW\WRROVWKDWSURYLGHYDOXDEOHLQIRUPDWLRQ
WRSLORWVUHJDUGLQJZLQGGLUHFWLRQDQGVSHHGSULRUWRWDNHRIIDQGODQGLQJ
:LQGVRFNVDUHVXEMHFWWRZHDWKHULQJDQGQHHGWREHUHSODFHGHYHU\RQHWR
WZR\HDUV7KH\DUHVXSSOLHGWRSXEOLFXVHDLUSRUWVDQGKRVSLWDOKHOLSRUWVDWQR
FKDUJH
7KH*HQHUDO$YLDWLRQ9HUWLFDO,QIUDVWUXFWXUH*$9,3URJUDPSURYLGHV
IXQGLQJIRUODQGVLGHGHYHORSPHQWSURMHFWVVXFKDVWHUPLQDOKDQJDUDQGIXHO
IDFLOLW\FRQVWUXFWLRQDQGRUUHQRYDWLRQDWSXEOLFO\RZQHGSXEOLFXVHJHQHUDO
DYLDWLRQDLUSRUWV
$SSOLFDWLRQVDUHVROLFLWHGHDFK\HDUEHWZHHQ-DQXDU\DQG0DUFKDQGDUH
DSSURYHGE\WKH&RPPLVVLRQZKHQIXQGLQJLVDYDLODEOH

7KH&RPPHUFLDO6HUYLFH9HUWLFDO,QIUDVWUXFWXUH&69,3URJUDPSURYLGHV
IXQGLQJIRUODQGVLGHGHYHORSPHQWSURMHFWVVXFKDVWHUPLQDOKDQJDU
PDLQWHQDQFHDQGIXHOIDFLOLW\FRQVWUXFWLRQDQGRUUHQRYDWLRQDWFRPPHUFLDO
VHUYLFHDLUSRUWV
$SSOLFDWLRQVDUHVROLFLWHGHDFK\HDUEHWZHHQ-DQXDU\DQG0DUFKDQGDUH
DSSURYHGE\WKH&RPPLVVLRQZKHQIXQGLQJLVDYDLODEOH
7KHVHIXQGVDUHGLYLGHGDPRQJWKHFRPPHUFLDOVHUYLFHDLUSRUWVE\D
IRUPXOD2QHKDOIRIWKHIXQGVDUHDOORFDWHGHTXDOO\DPRQJWKHDLUSRUWV
SHUFHQWRIWKHIXQGVDUHDOORFDWHGEDVHGRQWKHSHUFHQWDJHRIHQSODQHG
3DJH
SDVVHQJHUVDWHDFKDLUSRUWYHUVXVWKHWRWDOQXPEHURIHQSODQHGSDVVHQJHUVLQ
WKHVWDWHDQGSHUFHQWRIWKHIXQGVDUHDOORFDWHGEDVHGRQWKHSHUFHQWDJH
RIWKHDLUFDUJRWRQQDJHDWHDFKDLUSRUWYHUVXVWKHWRWDOWRQQDJHLQWKHVWDWH
)HGHUDO$LUSRUW,PSURYHPHQW3URJUDP$,3IXQGLQJLVDYDLODEOHWRDLUSRUWV
WKDWDUHSDUWRIWKH1DWLRQDO3ODQRI,QWHJUDWHG$LUSRUWV6\VWHP13,$6
$GPLQLVWHUHGE\WKH)HGHUDO$YLDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ)$$WKH$,3SURYLGHV
IXQGVIRUSURMHFWVWRLPSURYHLQIUDVWUXFWXUHLQFOXGLQJUXQZD\VWD[LZD\VQRLVH
FRQWUROODQGSXUFKDVHVQDYLJDWLRQDODLGVVDIHW\DQGVHFXULW\7KHUHDUH
DLUSRUWVLQ,RZDWKDWDUHHOLJLEOHIRUIHGHUDOIXQGLQJ
,RZDLVDFKDQQHOLQJVWDWHZKLFKPHDQVWKDWJHQHUDODYLDWLRQDLUSRUWVDQG
VPDOOFRPPHUFLDOVHUYLFHDLUSRUWVQRWUHFHLYLQJSULPDU\HQWLWOHPHQWDUH
UHTXLUHGWRVXEPLWSUHDSSOLFDWLRQVWRWKH,RZD'27¶V2I¿FHRI$YLDWLRQ
3UHDSSOLFDWLRQVDUHVXEPLWWHGODWHLQWKH\HDUDQGIRUZDUGHGWRWKH)$$
LQ)HEUXDU\DIWHUWKH&RPPLVVLRQKDVDSSURYHGSULRULWL]DWLRQRIWKHSUH
DSSOLFDWLRQV$SSOLFDWLRQVDUHWKHQSULRULWL]HGE\WKH)$$DQGDSURJUDPIRU
WKHQH[WIHGHUDO¿VFDO\HDULVGHYHORSHG
)RUDGGLWLRQDOLQIRUPDWLRQVHHWKH,RZD'27¶V2I¿FHRI$YLDWLRQ¶V:HEVLWHDW
LDZLQJVFRP
3DJH
6WDWH$YLDWLRQ3URJUDP
)<
&RPPHUFLDO6HUYLFH9HUWLFDO,QIUDVWUXFWXUH&69,3URMHFWV
*HQHUDO$YLDWLRQ9HUWLFDO,QIUDVWUXFWXUH*$9,3URMHFWV
$LUSRUW,PSURYHPHQW3URJUDP
$:26PDLQWHQDQFH
5XQZD\PDUNLQJ
$YLDWLRQGHYHORSPHQW
$LU¿HOGDQGVHFXULW\SURMHFWV
(PHUJHQF\RSHUDWLRQDOUHSDLUV
0DWFKIRUIHGHUDOVWDWHZLGHVWXGLHV
:LOGOLIHPLWLJDWLRQ
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3DJH
&RPPHUFLDO6HUYLFH9HUWLFDO,QIUDVWUXFWXUH&69,3URMHFWV
)<
$LUSRUW
'HV0RLQHV,QWHUQDWLRQDO
'XEXTXH5HJLRQDO
(DVWHUQ,RZD$LUSRUW
)RUW'RGJH5HJLRQDO
0DVRQ&LW\0XQLFLSDO
6LRX[*DWHZD\
6RXWKHDVW,RZD5HJLRQDO
:DWHUORR5HJLRQDO
727$/
7\SHRI,PSURYHPHQW
&RQVWUXFWDLU¿HOGVWRUDJHEXLOGLQJUHQRYDWHWHUPLQDO
IRUH[SORVLYHGHWHFWLRQV\VWHPVGHSOR\PHQWDQGFRQ
VWUXFWPDWHULDOVWRUDJHEXLOGLQJ
5HQRYDWHDQGFRQVWUXFWKDQJDUVUHQRYDWHWHUPLQDO
DQGFRQVWUXFWQHZWHUPLQDO
&RQVWUXFWDLUFUDIWUHVFXH¿UH¿JKWLQJVWRUDJHIDFLOLW\
5HQRYDWHWHUPLQDOVHFXULW\DUHDDQGKDQJDUGHPROL
WLRQDQGFRQVWUXFWLRQ
&RQVWUXFW¿[HGEDVHRSHUDWRURI¿FHDGGLWLRQLQVWDOO
HOHFWULFDOFLUFXLWVLQWKHWHUPLQDOEXLOGLQJUHSODFHKHDW
LQJV\VWHPLQWKHDLUSRUWPDLQWHQDQFHVKRSFRQVWUXFW
FROGVWRUDJHKDQJDUDQGH[WHQGZDWHUDQGVHZHU
XWLOLWLHVWRDLUSRUWIURPFLW\RI&OHDU/DNH
5HQRYDWHWHUPLQDOEXLOGLQJDQGUHQRYDWHKDQJDUV
&RQVWUXFWKDQJDUV
5HQRYDWHWKDQJDUVDQGFRUSRUDWHKDQJDU
7RWDO3URMHFW&RVW
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3DJH
*HQHUDO$YLDWLRQ9HUWLFDO,QIUDVWUXFWXUH*$9,3URMHFWV
)<
$LUSRUW
(PPHWVEXUJ0XQLFLSDO
+DUODQ0XQLFLSDO
+XPEROGW0XQLFLSDO
,RZD&LW\0XQLFLSDO
,RZD)DOOV0XQLFLSDO
.HRNXN0XQLFLSDO
0DSOHWRQ0XQLFLSDO
0RXQW3OHDVDQW0XQLFLSDO
2WWXPZD0XQLFLSDO
5HG2DN0XQLFLSDO
5RFN5DSLGV0XQLFLSDO
6KHQDQGRDK0XQLFLSDO
727$/
7\SHRI,PSURYHPHQW
5HKDELOLWDWHH[LVWLQJWHUPLQDORI¿FH
5HKDELOLWDWHVHYHQKDQJDUV
,QVWDOOIXHOV\VWHPZLWKDXWRPDWHGIXHOLQJWHUPLQDO
5HKDELOLWDWH+DQJDU$
5HKDELOLWDWHWHUPLQDO
5HKDELOLWDWHH[LVWLQJWHUPLQDOEXLOGLQJ
,QVWDOOVHOIIXHOLQJFUHGLWFDUGV\VWHP
&RQVWUXFWFRQYHQWLRQDOKDQJDU
5HKDELOLWDWHODUJHKDQJDUDQGXSJUDGHHOHFWULFDOV\VWHP
&RQVWUXFWFRUSRUDWHKDQJDU
,QVWDOOVHOIIXHOLQJFUHGLWFDUGV\VWHP
&RQVWUXFWIRXUXQLWWKDQJDU

7RWDO3URMHFW&RVW
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3DJH
3XEOLF2ZQHG$LUSRUWV
-DQXDU\
&RPPHUFLDO6HUYLFH$LUSRUWV
*HQHUDO6HUYLFH$LUSRUWV
(OLJLEOHIRU)HGHUDO)XQGV
/$&5266(52&+(67(5
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7UDQVLW

3DJH
7UDQVLW3URJUDP
7KH,RZD'27¶V2I¿FHRI3XEOLF7UDQVLWSURPRWHVDSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQ
V\VWHPWKDWPHHWVWKHQHHGVRI,RZDQVWKURXJKDGYRFDF\WHFKQLFDODVVLV
WDQFHDQGDGPLQLVWUDWLRQRIVWDWHDQGIHGHUDOIXQGV7KHRI¿FHLVUHVSRQVLEOH
IRUDGPLQLVWHULQJDOORIWKHVWDWHWUDQVLWSURJUDPVSOXVWKHIHGHUDOWUDQVLWDV
VLVWDQFHIRUQRQXUEDQL]HGDUHDVVSHFLDOQHHGVWUDQVSRUWDWLRQ,QWHUFLW\%XV
$VVLVWDQFHIRUVWDWHZLGHIHGHUDOFDSLWDOJUDQWVLQWHOOLJHQWWUDQVSRUWDWLRQV\VWHP
JUDQWVDQG-RE$FFHVVDQG1HZ)UHHGRPSURMHFWVLQFRPPXQLWLHVRIOHVVWKDQ
SRSXODWLRQ$GGLWLRQDOLQIRUPDWLRQDQGDVVLVWDQFHFDQEHIRXQGRQWKH
RI¿FH¶V:HEVLWHDWLDWUDQVLWFRP
6WDWH7UDQVLW$VVLVWDQFH67$,RZDGHYRWHVRISHUFHQWRIWKHXVH
WD[FROOHFWHGRQWKHVDOHRIPRWRUYHKLFOHVDQGDFFHVVRU\HTXLSPHQWWRVXSSRUW
SXEOLFWUDQVSRUWDWLRQ0RVWRIWKLVPRQH\LVGLVWULEXWHGE\DIRUPXODEDVHGRQ
HDFKWUDQVLWV\VWHP¶VSHUIRUPDQFHGXULQJWKHSUHYLRXV\HDULQWHUPVRIULGHV
PLOHVDQGORFDOIXQGLQJ7KHVHIRUPXODIXQGVFDQEHXVHGWRVXSSRUWDQ\
RSHUDWLQJFDSLWDORUSODQQLQJH[SHQVHVUHODWHGWRWKHSURYLVLRQRISXEOLFSDV
VHQJHUWUDQVSRUWDWLRQ8SWRRIWKHWRWDO67$IXQGVDUHDYDLODEOHIRU
WHFKQLFDOWUDLQLQJDQGRWKHUSURMHFWVWRLPSURYHSXEOLFWUDQVLWLQ,RZD(VWLPDW
HG67$IRU)<LV
3XEOLF7UDQVLW,QIUDVWUXFWXUH*UDQW3URJUDP,*7KLVSURJUDPZDVHVWDE
OLVKHGE\WKHVHVVLRQRIWKH,RZD*HQHUDO$VVHPEO\DQGPLOOLRQZDV
DSSURSULDWHGIRU)<ZLWKDQRWKHUPLOOLRQDSSURSULDWHGIRU)<7KH
SXUSRVHRIWKHSXEOLFWUDQVLWLQIUDVWUXFWXUHJUDQWSURJUDPLVWRSURYLGHIXQG
LQJIRULPSURYHPHQWRIWKHYHUWLFDOLQIUDVWUXFWXUHRI,RZD¶VGHVLJQDWHGSXEOLF
WUDQVLWV\VWHPV7KHVHIXQGVDUHDYDLODEOHRQDFRPSHWLWLYHEDVLV3URJUDP
IXQGVPD\UHLPEXUVHXSWRSHUFHQWRIWUDQVLWUHODWHGFRVWVZLWKDWOHDVW
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&\FOH
)RRWQRWH-REFUHDWLRQRUUHWHQWLRQLVQRWDFULWHULDIRUSURMHFWIXQGLQJ
$SSOLFDQW1DPH
&DVFDGH
'HV0RLQHV
6WRU\&LW\
,QGHSHQGHQFH
(PPHWVEXUJ
6WRUP/DNH
$OWD
&OHDU/DNH
6WDF\YLOOH
,QGLDQROD
&HGDU5DSLGV
(YDQVGDOH
(GJHZRRG
,RZD)DOOV
5RFN9DOOH\
7RWDOVIRUWKHDSSURYHGSURMHFWV
$YHUDJHVIRUWKHDSSURYHGSURMHFWV
3DJH
5,6()XQG3URMHFWV
&<
/RFDO'HYHORSPHQW
,PPHGLDWH2SSRUWXQLW\
,RZD
6WDWHZLGH
7UDQVSRUWDWLRQ
(QKDQFHPHQWV

3DJH
,RZD6WDWHZLGH7UDQVSRUWDWLRQ(QKDQFHPHQWV
7UDQVSRUWDWLRQHQKDQFHPHQWSURMHFWVDUHLQWHQGHGWRJREH\RQGWKHQRUPDO
PLWLJDWLRQRIDWUDQVSRUWDWLRQLPSURYHPHQWSURMHFW7REHHOLJLEOHDVDWUDQV
SRUWDWLRQHQKDQFHPHQWDFWLYLW\DQ\SURMHFWRUDUHDVHUYHGE\WKHSURMHFWPXVW
¿WRQHRUPRUHRIWKHIROORZLQJFDWHJRULHV
)DFLOLWLHVIRUSHGHVWULDQVDQGELF\FOHV
6DIHW\DQGHGXFDWLRQDODFWLYLWLHVIRUSHGHVWULDQVDQGELF\FOLVWV
$FTXLVLWLRQRIVFHQLFHDVHPHQWVDQGVFHQLFRUKLVWRULFVLWHV
$FTXLVLWLRQRIKLVWRULFEDWWOH¿HOGV
6FHQLFRUKLVWRULFKLJKZD\SURJUDPVLQFOXGLQJWRXULVWDQGZHOFRPH
FHQWHUV
/DQGVFDSLQJDQGRWKHUVFHQLFEHDXWL¿FDWLRQ
+LVWRULFSUHVHUYDWLRQ
5HKDELOLWDWLRQDQGRSHUDWLRQRIKLVWRULFWUDQVSRUWDWLRQEXLOGLQJVVWUXFWXUHV
RUIDFLOLWLHVLQFOXGLQJKLVWRULFUDLOURDGIDFLOLWLHVDQGFDQDOV
3UHVHUYDWLRQRIDEDQGRQHGUDLOZD\FRUULGRUVLQFOXGLQJWKHFRQYHUVLRQDQG
XVHRIWKRVHFRUULGRUVIRUSHGHVWULDQRUELF\FOHWUDLOV
&RQWURODQGUHPRYDORIRXWGRRUDGYHUWLVLQJRULQYHQWRU\FRQWUROIRURXWGRRU
DGYHUWLVLQJ
$UFKDHRORJLFDOSODQQLQJDQGUHVHDUFK
(QYLURQPHQWDOPLWLJDWLRQWRDGGUHVVZDWHUSROOXWLRQGXHWRKLJKZD\UXQRII
RUWRUHGXFHYHKLFOHFDXVHGZLOGOLIHPRUWDOLW\ZKLOHPDLQWDLQLQJKDELWDW
FRQQHFWLYLW\
(VWDEOLVKPHQWRIWUDQVSRUWDWLRQPXVHXPV
$FWLYLWLHVDOUHDG\UHTXLUHGXQGHUWKH6DIH$FFRXQWDEOH)OH[LEOH(I¿FLHQW
7UDQVSRUWDWLRQ(TXLW\$FW$/HJDF\IRU8VHUVRUDQ\RWKHUIHGHUDOODZPD\
QRWEHIXQGHGDVWUDQVSRUWDWLRQHQKDQFHPHQWV,QDGGLWLRQWUDQVSRUWDWLRQ
HQKDQFHPHQWVPXVWKDYHDGLUHFWUHODWLRQVKLSWRWKHVXUIDFHWUDQVSRUWDWLRQ
V\VWHPHLWKHUDVLWH[LVWVRULVSODQQHG
,QDGGLWLRQWRPHHWLQJHOLJLELOLW\UHTXLUHPHQWVVWDWHZLGHWUDQVSRUWDWLRQ
HQKDQFHPHQWSURMHFWVVKRXOGKDYHDVWDWHZLGHVLJQL¿FDQFH3URMHFWVRI
VWDWHZLGHVLJQL¿FDQFHPD\EHGH¿QHGDVKDYLQJRQHRUPRUHRIWKHIROORZLQJ
FKDUDFWHULVWLFV
6WDWHZLGHXVHRULPSRUWDQFH
,PSDFWVEH\RQGUHJLRQDORUPHWURSROLWDQDUHDERXQGDULHV
(QKDQFHPHQWRIWKHTXDOLW\RUXWLOLW\RIWKHVWDWHWUDQVSRUWDWLRQV\VWHP
6WDWHWRXULVPEHQH¿WV
6WDWHZLGHSODQQLQJ


















6WDWHZLGHHQKDQFHPHQWIXQGLQJLVUHTXHVWHGE\VXEPLWWLQJDSURMHFWDSSOLFD
WLRQ)RUPVDUHDYDLODEOHIURPWKH,RZD'27¶V:HEVLWHDWLRZDGRWJRY$S
SOLFDWLRQVIRUVWDWHZLGHHQKDQFHPHQWSURMHFWVZLOOEHUHYLHZHGE\RQHRIWKUHH
DGYLVRU\FRPPLWWHHV7UDLODQG%LF\FOH)DFLOLW\+LVWRULFDQG$UFKDHRORJLFDORU
6FHQLFDQG(QYLURQPHQWDO3URMHFWVWKDWPD\TXDOLI\XQGHUVHYHUDOFDWHJRULHV
ZLOOEHUHYLHZHGE\WKHFDWHJRU\VSHFL¿HGE\WKHSURMHFWVSRQVRU$FRPPLWWHH
PD\UHIHUDQDSSOLFDWLRQWRDQRWKHUFRPPLWWHHIRUHYDOXDWLRQ
7KH7UDLODQG%LF\FOH)DFLOLW\3URMHFW5HYLHZ&RPPLWWHHUHYLHZVVWDWHZLGH
SURMHFWVSUHGRPLQDQWO\FDWHJRUL]HGDV
)DFLOLWLHVIRUSHGHVWULDQVDQGELF\FOHV
3UHVHUYDWLRQRIDEDQGRQHGUDLOZD\FRUULGRUVLQFOXGLQJWKHFRQYHUVLRQDQG
XVHRIWKRVHFRUULGRUVIRUSHGHVWULDQRUELF\FOHWUDLOV
6DIHW\DQGHGXFDWLRQDODFWLYLWLHVIRUSHGHVWULDQVDQGELF\FOLVWV
7KH+LVWRULFDQG$UFKDHRORJLFDO3URMHFW5HYLHZ&RPPLWWHHUHYLHZVVWDWHZLGH
SURMHFWVSUHGRPLQDQWO\FDWHJRUL]HGDV
$FTXLVLWLRQRIKLVWRULFVLWHVDQGKLVWRULFEDWWOH¿HOGV
+LVWRULFKLJKZD\SURJUDPVLQFOXGLQJWRXULVWDQGZHOFRPHFHQWHUV
+LVWRULFSUHVHUYDWLRQ
5HKDELOLWDWLRQDQGRSHUDWLRQRIKLVWRULFWUDQVSRUWDWLRQEXLOGLQJVVWUXFWXUHV
RUIDFLOLWLHVLQFOXGLQJKLVWRULFUDLOURDGIDFLOLWLHVDQGFDQDOV
$UFKDHRORJLFDOSODQQLQJDQGUHVHDUFK
(VWDEOLVKPHQWRIWUDQVSRUWDWLRQPXVHXPV
7KH6FHQLFDQG(QYLURQPHQWDO3URMHFW5HYLHZ&RPPLWWHHUHYLHZVVWDWHZLGH
SURMHFWVSUHGRPLQDQWO\FDWHJRUL]HGDV
$FTXLVLWLRQRIVFHQLFHDVHPHQWVDQGVFHQLFVLWHV
6FHQLFKLJKZD\SURJUDPVLQFOXGLQJWRXULVWDQGZHOFRPHFHQWHUV
/DQGVFDSLQJDQGRWKHUVFHQLFEHDXWL¿FDWLRQ
&RQWURODQGUHPRYDORIRXWGRRUDGYHUWLVLQJ
(QYLURQPHQWDOPLWLJDWLRQWRDGGUHVVZDWHUSROOXWLRQGXHWRKLJKZD\UXQ
RIIRUWRUHGXFHYHKLFOHFDXVHGZLOGOLIHPRUWDOLW\ZKLOHPDLQWDLQLQJKDELWDW
FRQQHFWLYLW\
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









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
3DJH
$GYLVRU\FRPPLWWHHPHPEHUVLQFOXGHUHFRJQL]HGH[SHUWVDQGUHSUHVHQWDWLYHV
RILQWHUHVWJURXSVDSSRLQWHGE\WKH,RZD'27DQGUHSUHVHQWDWLYHVRIWKH,RZD
GHSDUWPHQWVRI1DWXUDO5HVRXUFHV&XOWXUDO$IIDLUV(FRQRPLF'HYHORSPHQW
DQG7UDQVSRUWDWLRQ
)XQGLQJ)HGHUDOIXQGLQJFDQSURYLGHXSWRSHUFHQWRIWKHSURSRVHGFRVW
RIHOLJLEOHDFWLYLWLHV
$SSOLFDQWVPXVWSURYLGHDFRPPLWPHQWRIDWOHDVWSHUFHQWRIHOLJLEOHFRVWV
)HGHUDOIXQGVFDQQRWEHXVHGDVPDWFKLQJIXQGVXQOHVVH[SUHVVO\SHUPLWWHG
E\ODZ6WDWHIXQGVDUHHOLJLEOHIRUXVHDVDPDWFK
5HTXHVWVIRUWUDQVSRUWDWLRQHQKDQFHPHQWSURMHFWDVVLVWDQFHRULQIRUPDWLRQ
VKRXOGEHDGGUHVVHGWRWKH,RZD'HSDUWPHQWRI7UDQVSRUWDWLRQ2I¿FHRI
6\VWHPV3ODQQLQJ/LQFROQ:D\$PHV,$WHOHSKRQH

3DJH
6SRQVRU
7UDLODQG%LF\FOH)DFLOLW\
6WRU\&RXQW\&RQVHUYDWLRQ%RDUG
%UHPHU&RXQW\
$XGXERQ&RXQW\&RQVHUYDWLRQ%RDUG
,RZD'27
6FHQLFDQG(QYLURQPHQWDO
$PHV
7UHHV)RUHYHU
8QLYHUVLW\RI1RUWKHUQ,RZD
+LVWRULFDQG$UFKDHRORJLFDO
'DOODV&RXQW\&RQVHUYDWLRQ%RDUG
'DOODV&RXQW\&RQVHUYDWLRQ%RDUG
&RXQFLO%OXIIV)ULHQGVRI8QLRQ3DFL¿F5DLOURDG
0XVHXP
)RUW0DGLVRQ
'H6RWR1DWLRQDO:LOGOLIH5HIXJH
727$/
6WDWHZLGH7UDQVSRUWDWLRQ(QKDQFHPHQW3URMHFWV
$SSURYHG3URMHFWVIRU)HGHUDO)<
3URMHFW7LWOH

+HDUWRI,RZD1DWXUH7UDLO&DPEULGJHWR6WRU\&RXQW\5RDG6
3KDVH
5ROOLQJ3UDLULH7UDLO86WR5HDGO\Q
7%RQH7UDLO([LUDWRWK6WUHHW
8UEDQ<RXWK&RUSV
$PHV6RXWKHDVW(QWU\ZD\
,RZD¶V/LYLQJ5RDGZD\V3URMHFW3URJUDP
5RDGVLGH%HDXWL¿FDWLRQ0DLQWHQDQFH5HGXFWLRQ&RXQW\+LJKZD\V
'DZVRQ'HSRW5HVWRUDWLRQ
'D\WRQ+RXVH6WDJHFRDFK,QQ5HVWRUDWLRQ
(QKDQFHPHQWRI<RXWKDQG<RXQJ$GXOW(GXFDWLRQDERXWWK
DQGVW&HQWXULHV5DLO7UDQVSRUWDWLRQ
6DQWH)H'HSRWDQG)UHLJKW&RPSOH[5HVWRUDWLRQ
6WHDPERDW%HUWUDQG0HWDOV&RQVHUYDWLRQ3URMHFW3KDVH
$ZDUGHG$PRXQW
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3DJH
6WDWHZLGH7UDQVSRUWDWLRQ(QKDQFHPHQW3URMHFWV
)HGHUDO)<
6WDWHZLGH3URMHFWV
8UEDQ<RXWK&RUSV,RZD'27
,RZD¶V/LYLQJ5RDGZD\V3URMHFW3URJUDP7UHHV)RUHYHU
5RDGVLGH%HDXWL¿FDWLRQ0DLQWHQDQFH5HGXFWLRQ&RXQW\+LJKZD\V8QLYHUVLW\RI1RUWKHUQ,RZD
+LVWRULFDQG$UFKDHRORJLFDO
6FHQLFDQG(QYLURQPHQWDO
7UDLODQG%LF\FOH
,RZD¶V
&OHDQ$LU
$WWDLQPHQW
3URJUDP
,&$$3

3DJH
,RZD¶V&OHDQ$LU$WWDLQPHQW3URJUDP,&$$3
,&$$3SURMHFWVDUHLQWHQGHGWRPD[LPL]HHPLVVLRQUHGXFWLRQVYLDWUDI¿FÀRZ
LPSURYHPHQWVUHGXFHYHKLFOHPLOHVRIWUDYHOUHGXFHVLQJOHRFFXSDQWYHKLFOH
WULSVLPSURYHDLUTXDOLW\RUUHGXFHFRQJHVWLRQ3URMHFWVVKRXOGUHÀHFWDVWURQJ
SODQQLQJSURFHVVLQYROYLQJFORVHFRRUGLQDWLRQDPRQJWKH,RZD'27PHWUR
SROLWDQSODQQLQJRUJDQL]DWLRQVWUDQVSRUWDWLRQPDQDJHPHQWDUHDVUHJLRQDO
SODQQLQJDI¿OLDWLRQVDQGRWKHUVWDWHDQGORFDODLUTXDOLW\DJHQFLHV3URMHFWV
VKRXOGKDYHDKLJKSULRULW\LQDSSURSULDWHFRQJHVWLRQPDQDJHPHQWSURFHVVHV
RUORQJUDQJHWUDQVSRUWDWLRQSODQV6KRXOG,RZDEHFRPHDQRQDWWDLQPHQW
VWDWHWUDQVSRUWDWLRQFRQWUROPHDVXUHVRURWKHUSURMHFWVWKDWDUHGRFXPHQWHG
DVLPSURYLQJDLUTXDOLW\LQ,RZD¶V6WDWH,PSOHPHQWDWLRQ3ODQ6,3ZLOOUHFHLYH
WKHKLJKHVWSULRULW\IRUIXQGLQJ7KHVWDWHPD\XVHLWVIXQGVIRUDQ\HOLJLEOH
SURMHFWXQGHUWKH&RQJHVWLRQ0LWLJDWLRQDQG$LU4XDOLW\,PSURYHPHQW3URJUDP
RU6XUIDFH7UDQVSRUWDWLRQ3URJUDP
7KHIROORZLQJW\SHVRISURMHFWVDUHSULRULWLHVIRUIXQGLQJLQ,RZD¶VSURJUDP
3URMHFWVWKDWUHGXFHR]RQHFDUERQPRQR[LGHRU30DQG30
DLUTXDOLW\SUREOHPV
3URMHFWVWKDWUHGXFHVLQJOHRFFXSDQWYHKLFOHWULSVRUYHKLFOHPLOHV
RIWUDYHO
7UDQVSRUWDWLRQSURMHFWVWKDWUHGXFHKLJKZD\FRQJHVWLRQDQGLP
SURYHURDGZD\WUDI¿FÀRZ
7UDQVSRUWDWLRQFRQWUROPHDVXUHVRURWKHUWUDQVSRUWDWLRQUHODWHG
SURMHFWVLGHQWL¿HGLQDQDSSURYHG6,3LIDSSOLFDEOH

3URMHFWVWKDWDVVLVWLQWKHGHYHORSPHQWRIPDQDJHPHQWV\VWHPV
IRUWUDI¿FFRQJHVWLRQSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQRULQWHUPRGDOIDFLOLWLHV
(OLJLELOLW\,RZD¶VSURJUDPIXQGVPD\EHXVHGDQ\ZKHUHLQWKHVWDWHIRUDQ\
DFWLYLW\HOLJLEOHXQGHUWKH6XUIDFH7UDQVSRUWDWLRQ3URJUDPDVGHVFULEHGLQ
6HFWLRQERI7LWOH86&RGHDVDPHQGHGE\WKH6DIH$FFRXQWDEOH
)OH[LEOH(I¿FLHQW7UDQVSRUWDWLRQ(TXLW\$FW$/HJDF\IRU8VHUV6$)(7($
/8RUWKH&RQJHVWLRQ0LWLJDWLRQDQG$LU4XDOLW\3URJUDPDVLQGLFDWHGLQ
6HFWLRQERI7LWOH86&RGHDVDPHQGHGE\6$)(7($/87REH
HOLJLEOHIRU,RZDSURJUDPIXQGVWKHSURMHFWVKRXOG¿WLQWRRQHRUPRUHRIWKH
IROORZLQJFDWHJRULHV





7UDI¿F)ORZ,PSURYHPHQWV
+LJKZD\DQGVWUHHWSURMHFWVWKDWLPSURYHDLUTXDOLW\RUUHGXFH
FRQJHVWLRQ

6KDUHG5LGH6HUYLFHV
(VWDEOLVKPHQWRIFDUSRRODQGYDQSRROSURJUDPVSDUNLQJDUHDVIRU
SHRSOHXVLQJWKHVHVHUYLFHVDQGSURJUDPVWRPDWFKGULYHUVDQG
ULGHUV

7UDQVLW,PSURYHPHQWV
6\VWHPDQGVHUYLFHH[SDQVLRQIRUEXVDQGUDLOVHUYLFHVRSHUDWLRQ
DOLPSURYHPHQWVRUGHPDQGDQGPDUNHWVWUDWHJLHVWRPDNHWUDQVLW
DPRUHDWWUDFWLYHWUDQVSRUWDWLRQDOWHUQDWLYHDQGGLYHUWULGHUVIURP
VLQJOHRFFXSDQWYHKLFOHWULSV
7UDYHO'HPDQG0DQDJHPHQW6WUDWHJLHV
7HFKQLTXHVRUSURJUDPVWKDWDWWHPSWWRUHGXFHGHPDQGIRUVLQJOH
RFFXSDQWYHKLFOHWUDYHOVXFKDVSURPRWLRQRIHPSOR\HHWULS
UHGXFWLRQSURJUDPVGHYHORSPHQWRIWUDQVSRUWDWLRQPDQDJHPHQW
SODQVDQGHVWDEOLVKPHQWRIDXWRIUHH]RQHV
3HGHVWULDQDQG%LF\FOH3URJUDPV
%LF\FOHDQGSHGHVWULDQIDFLOLWLHVSURPRWLRQDODFWLYLWLHVGHVLJQHGWR
HQFRXUDJHELF\FOHFRPPXWLQJDQGLPSURYHGSHGHVWULDQZDONZD\V
9HKLFOH,QVSHFWLRQDQG0DLQWHQDQFH3URJUDPV
6WDUWXSDFWLYLWLHVVXFKDVXSGDWLQJTXDOLW\DVVXUDQFHVRIWZDUH
GHYHORSLQJPHFKDQLFWUDLQLQJFXUULFXODFRQVWUXFWLRQRIKLJKWHFK
GLDJQRVWLFIDFLOLWLHVDQGHTXLSPHQWSXUFKDVHVLQQHWZRUNVPHHW
LQJ(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ$JHQF\FULWHULD
2WKHU3URMHFWVDQG3URJUDPV
2WKHUSURMHFWVDQGSURJUDPVWKDWXVHSURPLVLQJWHFKQRORJLHVDQG
IHDVLEOHDSSURDFKHVWRUHGXFHWUDQVSRUWDWLRQHPLVVLRQV
&RQYHUVLRQRISXEOLFÀHHWVWRDOWHUQDWLYHIXHOHGYHKLFOHVHOLJLEOH
XQGHUFHUWDLQFRQGLWLRQV
)HDVLELOLW\VWXGLHVQHFHVVDU\WRSURYLGHHQYLURQPHQWDO
GRFXPHQWDWLRQDOWKRXJKJHQHUDOSODQQLQJVWXGLHVWUDI¿FGDWDFRO
OHFWLRQDFWLYLWLHVDQGVLPLODUDVVHVVPHQWVDUHQRWHOLJLEOH










3DJH
7UDQVSRUWDWLRQ&RQWURO0HDVXUHV
7KHWUDQVSRUWDWLRQFRQWUROPHDVXUHVVSHFL¿HGLQ6HFWLRQ
I$RIWKH&OHDQ$LU$FW$PHQGPHQWDUHJHQHUDOO\HOLJLEOH
0DQ\RIWKHVHDOVRIDOOLQWRRQHRIWKHFDWHJRULHVOLVWHGDERYH
7UDQVSRUWDWLRQ$FWLYLWLHVLQWKH6WDWH,PSOHPHQWDWLRQ3ODQ
7UDQVSRUWDWLRQDFWLYLWLHVLQDQDSSURYHGVWDWHLPSOHPHQWDWLRQSODQ
LIDSSOLFDEOH
3URJUDP$GPLQLVWUDWLRQ,RZD¶VSURJUDPDGPLQLVWUDWLRQSURMHFWDSSOLFDWLRQ
SURFHVVDQGHOLJLELOLW\GHWHUPLQDWLRQDUHFRRUGLQDWHGE\WKH,RZD'27¶V2I¿FH
RI6\VWHPV3ODQQLQJ$SURMHFWHYDOXDWLRQFRPPLWWHHHYDOXDWHVDQGUDQNV
WKHSURMHFWV7KH2I¿FHRI6\VWHPV3ODQQLQJVXEPLWVSURMHFWIXQGLQJUHFRP
PHQGDWLRQVWRWKH&RPPLVVLRQIRUDSSURYDO7KHSURMHFWHYDOXDWLRQFRPPLWWHH
FRQVLVWVRIRQHUHSUHVHQWDWLYHVHOHFWHGIURPHDFKRIWKHIROORZLQJRUJDQL]D
WLRQV,RZD'HSDUWPHQWRI7UDQVSRUWDWLRQ,RZD'HSDUWPHQWRI1DWXUDO5H
VRXUFHV,RZD3XEOLF7UDQVLW$VVRFLDWLRQPHWURSROLWDQSODQQLQJRUJDQL]DWLRQV
DQGUHJLRQDOSODQQLQJDI¿OLDWLRQV7KH&RPPLVVLRQKDV¿QDOSURMHFWVHOHFWLRQ
DXWKRULW\
5HTXHVWVIRU,&$$3DVVLVWDQFHRULQIRUPDWLRQVKRXOGEHDGGUHVVHGWRWKH
,RZD'HSDUWPHQWRI7UDQVSRUWDWLRQ2I¿FHRI6\VWHPV3ODQQLQJ
/LQFROQ:D\$PHV,$WHOHSKRQH


3DJH
,RZD¶V&OHDQ$LU$WWDLQPHQW3URJUDP,&$$33URMHFWV
$SSURYHG3URMHFWVIRU)HGHUDO)<
6SRQVRU
'HV0RLQHV
'HV0RLQHV$UHD5HJLRQDO7UDQVLW
'XEXTXH,RZD'27
'HV0RLQHV
0DVRQ&LW\8QLRQ3DFL¿F5DLOURDG
&OLYH
%L6WDWH5HJLRQDO&RPPLVVLRQ
5LYHU%HQG7UDQVLW
:DWHUORR
8UEDQGDOH:LQGVRU+HLJKWV
5HJLRQ5HJLRQDO7UDQVLW$XWKRULW\
727$/
3URMHFW7LWOH

(DVWWK6WUHHW86:LGHQLQJDW+XOO$YHQXH
/RFDO5RXWH([WHQVLRQ6HUYLFHV
,RZD1RUWKZHVW$UWHULDO&DSDFLW\,PSURYHPHQWV
0HUOH+D\5RDG7UDI¿F6LJQDO,QWHUFRQQHFW8SJUDGH
WK6WUHHW6RXWKZHVW2YHUSDVVDW8QLRQ3DFL¿F5DLOURDG
1RUWKZHVWWK6WUHHWDQG8QLYHUVLW\%RXOHYDUG,QWHUVHFWLRQ
,PSURYHPHQWV
4XDG&LW\$UHD7UDQVSRUWDWLRQ0RELOLW\(QKDQFHPHQW3URJUDP
4XDG&LWLHV0XVFDWLQH(PSOR\HH&RPPXWHU6KXWWOH3URJUDP
5LGJHZD\$YHQXHDQG+DPPRQG$YHQXH,QWHUVHFWLRQ,PSURYHPHQWV
86+LFNPDQ5RDGDQGWK6WUHHW,QWHUVHFWLRQ,PSURYHPHQWV
86&RUULGRU7UDQVLW([SDQVLRQ3URMHFW
$ZDUGHG$PRXQW
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3DJH
,RZD¶V&OHDQ$LU$WWDLQPHQW3URMHFWV
)<
6DIH5RXWHVWR6FKRRO6576

3DJH
6DIH5RXWHVWR6FKRRO3URJUDP
7KH6DIH5RXWHVWR6FKRRO6576SURJUDPUHVXOWHGIURPHQDFWPHQWRIWKH
IHGHUDOWUDQVSRUWDWLRQELOOWKH6DIH$FFRXQWDEOH)OH[LEOH(I¿FLHQW7UDQVSRUWD
WLRQ(TXLW\$FW$/HJDF\IRU8VHUV6$)(7($/87KHSXUSRVHRI6576LV
WRHQDEOHDQGHQFRXUDJHFKLOGUHQLQFOXGLQJWKRVHZLWKGLVDELOLWLHVWRZDONDQG
ELF\FOHWRVFKRROPDNHZDONLQJDQGELF\FOLQJWRVFKRROVDIHDQGPRUHDSSHDO
LQJDQGIDFLOLWDWHWKHSODQQLQJGHYHORSPHQWDQGLPSOHPHQWDWLRQRISURMHFWV
WKDWZLOOLPSURYHVDIHW\DQGUHGXFHWUDI¿FIXHOFRQVXPSWLRQDQGDLUSROOXWLRQ
LQWKHYLFLQLW\RIVFKRROV
)XQGLQJ'LVWULEXWLRQ±(DFKVWDWHDGPLQLVWHUVLWVRZQSURJUDPDQGHVWDEOLVK
HVLWVRZQSURFHGXUHVWRVROLFLWDQGVHOHFWSURMHFWVIRUIXQGLQJ,RZDUHTXLUHV
WKDWDSSOLFDWLRQVIRUIXQGLQJDVVLVWDQFHEHVXEPLWWHGE\2FWREHU
)XQGLQJLVDYDLODEOHIRUERWKLQIUDVWUXFWXUHDQGQRQLQIUDVWUXFWXUHSURMHFWV
6WDWHVDUHUHTXLUHGWRXVHDWOHDVWSHUFHQWEXWQRPRUHWKDQSHUFHQWRI
WKHLUWRWDOIXQGLQJIRUQRQLQIUDVWUXFWXUHSURMHFWV$OOSURMHFWVPXVWDGGUHVVWKH
³(V´²HQJLQHHULQJHGXFDWLRQHQFRXUDJHPHQWHQIRUFHPHQWDQGHYDOXDWLRQ
6RPHRIWKHHOLJLEOHXVHVRIIXQGVLQFOXGHEXWDUHQRWOLPLWHGWR
 3ODQQLQJGHVLJQDQGFRQVWUXFWLRQRISURMHFWVWKDWZLOOLPSURYHWKH
DELOLW\RIVWXGHQWVWRZDONDQGELF\FOHWRVFKRRO
 6LGHZDONLPSURYHPHQWV
 7UDI¿FFDOPLQJDQGVSHHGUHGXFWLRQLPSURYHPHQWV
 3HGHVWULDQDQGELF\FOHFURVVLQJLPSURYHPHQWV
 2QVWUHHWELF\FOHIDFLOLWLHV
 2IIVWUHHWELF\FOHDQGSHGHVWULDQIDFLOLWLHV
 7UDI¿FGLYHUVLRQLPSURYHPHQWVZLWKLQWZRPLOHVRIWKHVFKRRO
 3XEOLFDZDUHQHVVFDPSDLJQVDQGHGXFDWLRQDOPDWHULDOV
 7UDI¿FHGXFDWLRQDQGHQIRUFHPHQWLQWKHYLFLQLW\RIDVFKRRO
 6WXGHQWVHVVLRQVRQELF\FOHDQGSHGHVWULDQVDIHW\KHDOWKDQG
HQYLURQPHQW
 'HYHORSPHQWRIVFKRROVWXGLHVRUSODQVWRH[DPLQHVDIHW\LVVXHVDQG
LGHQWLI\ZDONLQJDQGELNLQJURXWHV
 7UDLQLQJLQFOXGLQJ6576WUDLQLQJZRUNVKRSVWKDWWDUJHWVFKRRODQG
FRPPXQLW\DXGLHQFHV
(OLJLEOHDSSOLFDQWVLQFOXGHVWDWHORFDODQGUHJLRQDODJHQFLHVLQFOXGLQJQRQ
SUR¿WVVFKRROVERWKSXEOLFDQGSULYDWH3DUHQW7HDFKHU$VVRFLDWLRQVHWF
,RZDKDVHVWDEOLVKHGDQLQIUDVWUXFWXUHJUDQWDPRXQWPLQLPXPRIDQG
DPD[LPXPRI7KHQRQLQIUDVWUXFWXUHJUDQWDPRXQWPLQLPXPLV
7KHIHGHUDOVKDUHRIIXQGLQJIRUHDFKSURMHFWLVSHUFHQW1RORFDO
PDWFKLQJIXQGVDUHUHTXLUHG
5HTXHVWVIRU6576DVVLVWDQFHRULQIRUPDWLRQVKRXOGEHDGGUHVVHGWRWKH,RZD
'HSDUWPHQWRI7UDQVSRUWDWLRQ2I¿FHRI6\VWHPV3ODQQLQJ/LQFROQ:D\
$PHV,RZDWHOHSKRQH
3DJH
6$)(5287(6726&+22/352-(&76
$SSURYHGIRU)HGHUDO)<
6SRQVRU
121,1)5$6758&785(
%XUOLQJWRQ&RPPXQLW\6FKRRO'LVWULFW
(PPHWVEXUJ
,RZD'27
,RZD%LF\FOH&RDOLWLRQ
/LQQ0DU&RPPXQLW\6FKRRO'LVWULFW
,RZD6WDWH8QLYHUVLW\

7UDHU
*OLGGHQ5DOVWRQ&RPPXQLW\6FKRRO'LVWULFW
$QNHQ\
7DPD
:HVW%XUOLQJWRQ
,1)5$6758&785(
*ULQQHOO
%XUOLQJWRQ
'HV0RLQHV
&UHVWRQ&RPPXQLW\6FKRRO'LVWULFW
%XUOLQJWRQ
+X[OH\
1HZ/RQGRQ
)DLU¿HOG
'DYHQSRUW
6RXWKHDVW3RON&RPPXQLW\6FKRRO'LVWULFW
727$/
3URMHFW7LWOH

%XUOLQJWRQ&RPPXQLW\6FKRRO'LVWULFW(GXFDWLRQDQG(QFRXUDJHPHQW3URJUDP
(PPHWVEXUJ6DIH5RXWHVWR6FKRRO
(QJLQHHULQJ$VVLVWDQFHIRU6DIH5RXWHVWR6FKRRO
,RZD6DIH5RXWHVWR6FKRRO
/LQQ0DU6FKRROV7UDI¿FDQG6DIHW\$ZDUHQHVV3URJUDP
0DSSLQJ6DIH5RXWHVWR6FKRRODQG,GHQWLI\LQJ%DUULHUV$6WDWHZLGH2QOLQH
0DSSLQJDQG(YDOXDWLRQ7RRO
1RUWK7DPD6DIH5RXWHVWR6FKRRO
6DIH5RXWHVWR6FKRRO3ODQ3URPRWLQJ:DONLQJDQG%LNLQJWR6FKRRO
6DIH5RXWHVWR6FKRRO6WXG\
7DPD7ROHGR6DIH5RXWHVWR6FKRRO
:HVW%XUOLQJWRQ6DIH5RXWHVWR6FKRRO3ODQ
6XEWRWDO
%LNH)ULHQGO\*ULQQHOO
&OLII5RDG6LGHZDON
(QKDQFHG6FKRRO&URVVLQJVDW6LJQDOL]HG,QWHUVHFWLRQV
)HHOWKH3XOVH&UHVWRQ6DIH5RXWHVWR6FKRRO
*ULPHV(OHPHQWDU\,QWHUVHFWLRQ,PSURYHPHQWV
0DLQ$YHQXH2DN%RXOHYDUGDQG866LJQDO3URMHFW
1HZ/RQGRQ6DIH5RXWHVWR6FKRRO3URJUDP
6DIH5RXWHV)RU)DLU¿HOG<RXWK3KDVH,
6DIH5RXWHVWR6FKRROIRU-DFNVRQ(OHPHQWDU\
6RXWKHDVW3RON6DIH5RXWHVWR6FKRRO
6XEWRWDO
7RWDO
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$SSURYHG$PRXQW
3DJH
6DIH5RXWHVWR6FKRRO3URMHFWV
)<
1RWH7KHVHSURMHFWVDUHXWLOL]LQJ)HGHUDO)LVFDO)XQGLQJIURPDQG
6WDWHZLGH3URMHFWV
(QJLQHHULQJ$VVLVWDQFHIRU6DIH5RXWHVWR6FKRRO,RZD'27
,RZD6DIH5RXWHVWR6FKRRO,RZD%LF\FOH&RDOLWLRQ
0DSSLQJ6DIH5RXWHVWR6FKRRODQG,GHQWLI\LQJ%DUULHUV$6WDWHZLGH2QOLQH0DSSLQJDQG(YDOXDWLRQ7RRO,RZD6WDWH8QLYHUVLW\
1RQLQIUDVWUXFWXUH
,QIUDVWUXFWXUH

7UDI¿F6DIHW\
,PSURYHPHQW
3URJUDP

3DJH
7UDI¿F6DIHW\,PSURYHPHQW3URJUDP
7UDI¿F6DIHW\,PSURYHPHQW3URJUDPIXQGVFDQEHXVHGIRUWUDI¿FVDIHW\LP
SURYHPHQWVRUVWXGLHVRQSXEOLFURDGVXQGHUFRXQW\FLW\RUVWDWHMXULVGLFWLRQ
3URMHFWVFDQEHLQLWLDWHGE\DQ\LQFRUSRUDWHGFLW\FRXQW\RUWKH,RZD'27
7KHSURJUDPLVDGPLQLVWHUHGE\WKH,RZD'27ZLWKIXQGLQJRIDERXWPLO
OLRQSHU\HDU
7KUHHVHSDUDWHIXQGLQJFDWHJRULHVDUHDYDLODEOH
&RQVWUXFWLRQRU,PSURYHPHQWRI7UDI¿F2SHUDWLRQVDWD6SHFL¿F6LWH
(OLJLEOHSURMHFWVIRUFRQVWUXFWLRQRULPSURYHPHQWRIWUDI¿FRSHUDWLRQVDWD
VSHFL¿FVLWHLQFOXGHWKHIROORZLQJ
5RDGPRGHUQL]DWLRQXSJUDGLQJRUUHFRQVWUXFWLRQ
%ULGJHDQGFXOYHUWPRGHUQL]DWLRQUHSODFHPHQWRUUHPRYDO
5RDGLQWHUVHFWLRQDQGLQWHUFKDQJHLPSURYHPHQWLQFOXGLQJ
FKDQQHOL]DWLRQWUDI¿FFRQWUROGHYLFHVDQGOLJKWLQJ
5LJKWRIZD\UHTXLUHGIRUDWUDI¿FVDIHW\SURMHFW
'UDLQDJHDQGHURVLRQFRQWUROPHDVXUHVWKDWDUHDQLQWHJUDOSDUW
RIWKHSURMHFW
7UDI¿FFRQWUROGHYLFHVUHTXLUHGE\WKHSURMHFW
*XDUGUDLO
7UHHUHPRYDO
2WKHUFRQVWUXFWLRQDFWLYLWLHVGLUHFWO\UHODWHGWRRUUHTXLUHGE\WKH
VDIHW\SURMHFW
3XUFKDVHRI0DWHULDOVIRU,QVWDOODWLRQRI1HZRU5HSODFHPHQWRI2EVROHWH
7UDI¿F&RQWURO'HYLFHV&RVWVRIPDWHULDOVSXUFKDVHGIRUWKHLQLWLDOLQVWDOOD
WLRQRIWUDI¿FFRQWUROGHYLFHVRUUHSODFHPHQWRIREVROHWHWUDI¿FFRQWUROGHYLFHV
WRFRPSO\ZLWKWKHDSSOLFDEOHZDUUDQWVLQWKH0DQXDORQ8QLIRUP7UDI¿F&RQWURO
'HYLFHVDUHHOLJLEOHIRUIXQGLQJ
7UDQVSRUWDWLRQ6DIHW\5HVHDUFK6WXGLHVRU3XEOLF,QIRUPDWLRQ,QLWLDWLYHV
)XQGLQJLVDYDLODEOHIRUUHVHDUFKVWXGLHVDQGSXEOLFLQIRUPDWLRQLQLWLDWLYHV
UHODWLQJWRWUDI¿FVDIHW\ZKLFKFDQLQFOXGH
5HVHDUFKDGGUHVVLQJWUDI¿FVDIHW\FRQFHUQV
6WXGLHVWRDGGUHVVUHPHGLHVIRUWUDI¿FRSHUDWLRQVVDIHW\DW
DVSHFL¿FORFDWLRQ
3XEOLFLQIRUPDWLRQLQLWLDWLYHVWRHPSKDVL]HWUDI¿FVDIHW\
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
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


7KHPD[LPXPWUDI¿FVDIHW\IXQGLQJIRUDVLWHVSHFL¿FSURMHFWVKDOOQRWH[FHHG
DQGWRWDOIXQGLQJDOORWWHGIRUWUDI¿FFRQWUROPDWHULDOVFDQQRWH[FHHG
DQQXDOO\7RWDOIXQGLQJDOORWWHGIRUDOOUHVHDUFKVWXGLHVDQGSXEOLF
LQIRUPDWLRQLQLWLDWLYHVVKDOOQRWH[FHHGDQQXDOO\
$SSOLFDWLRQVIRU)<IXQGLQJFRQVLGHUDWLRQZHUHGXH$XJXVW
6L[W\WKUHHDSSOLFDWLRQVZHUHVXEPLWWHGUHTXHVWLQJLQVDIHW\
IXQGLQJ7ZHQW\WZRRIWKHDSSOLFDWLRQVUHTXHVWHGVLWHVSHFL¿FIXQGLQJ
UHTXHVWHGWUDI¿FFRQWUROGHYLFHIXQGLQJDQGUHTXHVWHGIXQGLQJIRUVWXGLHV
DQGSXEOLFLQIRUPDWLRQLQLWLDWLYHV,Q)HEUXDU\WKH&RPPLVVLRQDSSURYHG
IXQGLQJIRUSURMHFWVWRWDOLQJLQWUDI¿FVDIHW\LPSURYHPHQWIXQG
LQJ$OLVWRIWKHDSSURYHGSURMHFWVLVVKRZQRQWKHIROORZLQJSDJHV
7UDI¿FDQG6DIHW\,QIRUPDWLRQDQG6HUYLFHV$SSOLFDWLRQVIRUIXQGLQJFRQ
VLGHUDWLRQIRU)<DUHGXHE\$XJXVW$SSOLFDWLRQIRUPVRUIXUWKHU
LQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJWKH7UDI¿F6DIHW\,PSURYHPHQW)XQGPD\EHREWDLQHG
E\FRQWDFWLQJWKH,RZD'HSDUWPHQWRI7UDQVSRUWDWLRQ2I¿FHRI7UDI¿FDQG
6DIHW\/LQFROQ:D\$PHV,$WHOHSKRQHRUDWGRW
VWDWHLDXVWVLSKWP
3DJH
7UDI¿F6DIHW\,PSURYHPHQW3URJUDP3URMHFWV
)<
$SSOLFDQW
$SSURYHG
$PRXQW/RFDWLRQ'HVFULSWLRQ
86DQG:DSHOOR&RXQW\5RDG-5LYHU5RDG
$UP\3RVW5RDGEHWZHHQ6RXWK8QLRQ6WUHHWDQG6RXWKZHVW1LQWK6WUHHW
,RZDWKURXJK&UHVFR
&HUUR*RUGR&RXQW\%EULGJHDQGUHYHUVHFXUYHVHDVWRI86
:HVW)RXUWK6WUHHWDQG$OOHQ6WUHHW
,IURPWKH6NXQN5LYHUWRWKH,RZDLQWHUFKDQJHLQ-DVSHU&RXQW\
86UHYHUVHFXUYHVEULGJHHDVWRI0DUHQJRLQ,RZD&RXQW\
,RZDDQG1RUWKHDVWWK$YHQXHLQ3RON&RXQW\
,RZDFXUYHDW0LQQHVRWDVWDWHOLQHLQ'LFNLQVRQ&RXQW\
86DQG)OR\G&RXQW\5RDG7
,IURP&DVH\WRWKH,RZDLQWHUFKDQJHLQ$GDLU&RXQW\
:DEDVK$YHQXHROG86DQGFDWWOHSDVVPLOHQRUWKRI:RRGODQG7UDLO
:DEDVK$YHQXHROG86DQGER[FXOYHUWPLOHQRUWKRI$SSOHZRRG5RDG
:DEDVK$YHQXHROG86FXUYHMXVWZHVWRI%XQJH$YHQXH
+LFNPDQ5RDGIURPWK6WUHHWWR0HUOH+D\5RDGLQFOXGLQJWK6WUHHW
QG6WUHHWDQG.LQJPDQ%RXOHYDUG
-DVSHU&RXQW\5RDG)FDXVHZD\RYHU5RFN&UHHN/DNH
0DPLH(LVHQKRZHU$YHQXHIURP*UHHQH6WUHHWHDVWWR0DUVKDOO6WUHHW
86DQG86
,RZDDQG1RUWKHDVWWK6WUHHW6RXWKHDVW3RON6FKRRO
:RUN]RQHVDIHW\UHVHDUFKDQGGHSOR\PHQW
:RUN]RQHVDIHW\WUDLQLQJ
:RUN]RQHVDIHW\SXEOLFDZDUHQHVV
(GXFDWLRQDOVHUYLFHVIRUVDIHW\DQDO\VLVVRIWZDUH
,QWHUVHFWLRQ0DJLF'LDJUDP0DJLFVWDWHZLGHOLFHQVH
6DIHW\&LUFXLW5LGHU6XSSRUW
'HYHORSPHQWRI6DIHW\,PSURYHPHQW&DQGLGDWH/RFDWLRQ6,&/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3DJH
7UDI¿F6DIHW\,PSURYHPHQW3URJUDP3URMHFWV
)<
$SSOLFDQW /RFDWLRQ'HVFULSWLRQ
(QJLQHHULQJ6DIHW\$QDO\VLV7RROV
%HIRUH$IWHULPSDFWVRI,RZDE\SDVVHVRQFRPPXQLWLHV
([SUHVVZD\FRUULGRUVDIHW\DQGHFRQRPLF,PSDFWV
6DIHW\LPSDFWVRISDYHPHQWPDUNLQJUHÀHFWLYLW\
'HYHORSPHQWRIVWDWHZLGHFRPSDUDEOHVH[SHFWHGFUDVKYDOXHV
6\QWKHVLVRIHIIHFWLYHQHVVRIFRUULGRUVDIHW\SURJUDPV
6LJQDOL]HGH[SUHVVZD\LQWHUVHFWLRQVWXG\
PSKVSHHGOLPLWVDIHW\LPSDFWVWXG\
,GHQWLI\LQJKLJKFUDVKFXUYHV
'HYHORSLQJFUDVKDQDO\VLVIRUUHVXUIDFLQJSURMHFWV
7UDI¿FDQG6DIHW\(QJLQHHULQJ)RUXPWUDLQLQJDQGSHHUH[FKDQJH
5HVHDUFKVXSSRUWRI,RZD'27E\SDVVDQGH[SUHVVZD\LQWHUVHFWLRQVWXG\WHDP
6PDOOFLW\VLJQUHSODFHPHQWSURJUDP
&RXQW\ZLGHXSJUDGHFXUYHVLJQV
6WDWHZLGHUXUDOVWRSVLJQUXPEOHVWULSV
/LQFROQ:D\DW:HOFK$YHQXHLQWHUVHFWLRQ
/LQFROQ:D\DW/\QQ$YHQXHLQWHUVHFWLRQ
SURMHFWV
6WXGLHV
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6WXGLHV
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2QEHKDOIRIORFDOJRYHUQPHQWV
$SSURYHG
$PRXQW
)XQGLQJ
&DWHJRU\
3DJH
6WDWHZLGH3URMHFWV
7ZR7UDI¿F&RQWURO'HYLFHV
1LQHWHHQ6WDWHZLGH6WXGLHV
7UDI¿F6DIHW\,PSURYHPHQW3URJUDP3URMHFWV
)<
6LWH6SHFL¿F
7UDI¿F&RQWURO'HYLFH
6WXG\
+LJKZD\
3URJUDP

3DJH
+LJKZD\3URJUDP
7KHKLJKZD\VHFWLRQRIWKH,RZD7UDQVSRUWDWLRQ,PSURYHPHQW3URJUDP
3URJUDPFRQWDLQVWKHSULPDU\DQGLQWHUVWDWHKLJKZD\FRQVWUXFWLRQUHODWHG
LQYHVWPHQWVSODQQHGIRU)<WKURXJK,QJHQHUDOFRQWUDFWVDZDUGHG
GXULQJD¿VFDO\HDUDUHFRQVWUXFWHGGXULQJWKHFRUUHVSRQGLQJFDOHQGDU\HDU
7KHKLJKZD\VHFWLRQLVDUUDQJHGE\FRXQW\DQGURXWH$PDSVKRZLQJWKH
ORFDWLRQRIHDFKSURMHFWLQWKHVWDWHLVRQSDJHRIWKLVUHSRUW
+LJKZD\3URJUDP2EMHFWLYHV
7KHKLJKZD\VHFWLRQZDVGHYHORSHGWRDFKLHYHVHYHUDOREMHFWLYHV7KH,RZD
7UDQVSRUWDWLRQ&RPPLVVLRQ¶V&RPPLVVLRQSULPDU\LQYHVWPHQWREMHFWLYHLV
WKHPDLQWHQDQFHDQGSUHVHUYDWLRQRI,RZD¶VH[LVWLQJKLJKZD\V\VWHPDQGLWV
RSHUDWLRQDODQGVDIHW\IHDWXUHV7KH&RPPLVVLRQKDVDOORFDWHGPLOOLRQ
DQQXDOO\WRDFKLHYHWKLVREMHFWLYH7KLVLQFOXGHVDQDYHUDJHRIPLOOLRQ
DQQXDOO\IRUSUHVHUYLQJWKHLQWHUVWDWHV\VWHPPLOOLRQIRUFDSDFLW\SURMHFWV
PLOOLRQIRUSDYHPHQWSUHVHUYDWLRQPLOOLRQIRUEULGJHVDQGPLOOLRQ
IRURWKHUSURMHFWV,WLQFOXGHVDQDYHUDJHRIPLOOLRQDQQXDOO\IRU
QRQLQWHUVWDWHSDYHPHQWSUHVHUYDWLRQDQGPLOOLRQIRUQRQLQWHUVWDWH
EULGJHV,QDGGLWLRQPLOOLRQDQQXDOO\LVDOORFDWHGIRUVDIHW\SURMHFWV
+RZHYHUGXHWRLQFUHDVLQJFRQVWUXFWLRQFRVWVÀDWWHQHGUHYHQXHVDQGRYHUDOO
KLJKZD\V\VWHPQHHGVWKH&RPPLVVLRQDFNQRZOHGJHVWKHIDFWWKDWLQVXI¿FLHQW
IXQGVDUHEHLQJLQYHVWHGLQWKHPDLQWHQDQFHDQGSUHVHUYDWLRQRIWKHH[LVWLQJ
KLJKZD\V\VWHP
$QRWKHUORQJVWDQGLQJLQYHVWPHQWREMHFWLYHRIWKH&RPPLVVLRQLVWKH
FRQVWUXFWLRQRIVL[IRXUODQHSULRULW\FRUULGRUVORFDWHGWKURXJKRXWWKHVWDWH
)LYHRIWKHVHFRUULGRUVKDYHEHHQFRPSOHWHG7KHUHPDLQLQJFRUULGRUZKLFK
H[WHQGVIURP'HV0RLQHVWR%XUOLQJWRQLVVFKHGXOHGIRUFRPSOHWLRQLQ
$QRWKHUREMHFWLYHLQYROYHVLQYHVWLQJLQSURMHFWVWKDWKDYHUHFHLYHGIXQGLQJ
IURPWKHIHGHUDOWUDQVSRUWDWLRQDFWDQGRUVXEVHTXHQWIHGHUDOWUDQVSRUWDWLRQ
DSSURSULDWLRQDFWV,QSDUWLFXODUIXQGLQJLVEHLQJXVHGZKHUHLWZLOOFRPSOHWHD
SURMHFWFRUULGRURUXVHDEOHVHJPHQWRIDODUJHUSURMHFW
$VDQLQYHVWPHQWJRDOWKH&RPPLVVLRQDOVRZLVKHVWRDGYDQFHKLJKZD\
SURMHFWVWKDWDGGUHVVWKHVWDWH¶VKLJKZD\FDSDFLW\DQGHFRQRPLFGHYHORS
PHQWQHHGV3URMHFWVWKDWDGGUHVVWKHVHQHHGVWKDWZHUHLQFOXGHGLQSUHYLRXV
SURJUDPVKDYHEHHQDGYDQFHGLQWRWKLV\HDU¶V3URJUDP+RZHYHUGXHWRWKH
IXQGLQJLVVXHVGHVFULEHGHDUOLHUQRQHZPDMRUSURMHFWVFRXOGEHLQFOXGHG
3XEOLF3DUWLFLSDWLRQ
7KURXJKRXWWKH\HDU,RZD'27VWDIIPHHWVZLWKLQGLYLGXDOVORFDODJHQFLHV
DQGRUJDQL]DWLRQVWRGLVFXVVSRWHQWLDOSURMHFWVDQGWUDQVSRUWDWLRQLVVXHV'XU
LQJWKH3URJUDPGHYHORSPHQWSURFHVVRI¿FLDOVIURPFLWLHVFRXQWLHVDQGRWKHU
DJHQFLHVDUHSURYLGHGSUHOLPLQDU\LQIRUPDWLRQUHJDUGLQJSURSRVHGFRQVWUXFWLRQ
LQWKHLUDUHDV&RPPHQWVRQWKHSURSRVHGSURJUDPDUHHQFRXUDJHG
'XULQJWKH&RPPLVVLRQFRQGXFWHGPHHWLQJVDWIRXUORFDWLRQVDURXQGWKH
VWDWHIRUWKHVSHFL¿FSXUSRVHRIUHFHLYLQJSXEOLFLQSXWFRQFHUQLQJSODQQLQJDQG
SURJUDPPLQJ0HHWLQJVZHUHFRQGXFWHGLQ%HWWHQGRUI:HVW'HV0RLQHV&DU
UROODQG6LRX[&LW\$SSUR[LPDWHO\GHOHJDWLRQVSUHVHQWHGWKHLUYLHZV
+LJKZD\3URJUDP,QIRUPDWLRQDQG6HUYLFHV
2QDSHULRGLFEDVLVWKH&RPPLVVLRQFRQVLGHUVDGMXVWPHQWVWRWKHKLJKZD\
VHFWLRQ,QIRUPDWLRQUHJDUGLQJWKHVHFKDQJHVFDQEHDFFHVVHGRQWKH,RZD
'27¶V:HEVLWHDWLRZDGRWJRY
3DJH
&RRSHUDWLYH6WDWH7UDI¿F(QJLQHHULQJ3URJUDP
867(3DQG&67(3
,QDVSHFLDOSXUSRVHVDIHW\SURJUDPZDVHVWDEOLVKHGE\WKH&RPPLV
VLRQDVDPHDQVRIUHGXFLQJDFFLGHQWVDQGLPSURYLQJRSHUDWLRQVRQWKHXUEDQ
H[WHQVLRQVRIWKH3ULPDU\5RDG6\VWHP7KH8UEDQ6WDWH7UDI¿F(QJLQHHULQJ
3URJUDP867(3ZDVHVWDEOLVKHGWRVKDUHWKHFRQVWUXFWLRQFRVWRIWUDI¿F
HQJLQHHULQJLPSURYHPHQWVDWVSRWORFDWLRQVVXFKDVLQWHUVHFWLRQVRURWKHU
ERWWOHQHFNV7KLVSURJUDPKDVIXQGHGQHZRUUHPRGHOHGWUDI¿FVLJQDOV\V
WHPVLQWHUFRQQHFWLRQRUFRRUGLQDWLRQRIVLJQDOVLQWHUVHFWLRQUHFRQVWUXFWLRQ
FRQVWUXFWLRQRIWXUQLQJODQHVERWWOHQHFNHOLPLQDWLRQZLGHQLQJRUDGGLQJODQHV
IRUWKURXJKWUDI¿FDQGRWKHUVDIHW\UHODWHGLPSURYHPHQWV
(IIHFWLYH-DQXDU\WKH&RPPLVVLRQHVWDEOLVKHGWKH&RXQW\6WDWH7UDI
¿F(QJLQHHULQJ3URJUDP&67(3WRMRLQZLWKLQWHUHVWHGFRXQWLHVLQUHVROYLQJ
VLPLODUSUREOHPVRXWVLGHRIWKHFLWLHV7KHVWDWH¶VVKDUHRIWKHFRQVWUXFWLRQDQG
ULJKWRIZD\FRVWVIRUERWK867(3DQG&67(3VSRWLPSURYHPHQWSURMHFWV
KDVEHHQVHWDWSHUFHQWZLWKWKHORFDOMXULVGLFWLRQIXUQLVKLQJWKHHQJLQHHULQJ
DQGSURMHFWVXSHUYLVLRQ6RPHLPSURYHPHQWVRIODUJHUVFRSHUHTXLULQJOLQHDU
UDWKHUWKDQVSRWLPSURYHPHQWVDUHDOVRHOLJLEOH3URMHFWVDUHDSSURYHGE\WKH
,RZD'27¶VKLJKZD\GLYLVLRQGLUHFWRU
0DQ\FDQGLGDWHSURMHFWVKDYHEHHQLGHQWL¿HGDVDUHVXOWRIDVWDWHIHGHUDO
7UDI¿F(QJLQHHULQJ$VVLVWDQFH3URJUDP7($37UDI¿FHQJLQHHULQJFRQVXO
WDQWVKDYHEHHQUHWDLQHGE\WKH,RZD'27DQGDUHDYDLODEOHWRORFDOJRYHUQ
PHQWVDVUHTXHVWHGRQD¿UVWFRPH¿UVWVHUYHGEDVLV7KHSURJUDPLVIXQGHG
E\WKH)HGHUDO+LJKZD\$GPLQLVWUDWLRQ$FLW\RUFRXQW\FDQREWDLQDWUDI¿F
HQJLQHHULQJHYDOXDWLRQRIDSUREOHPVLWXDWLRQDWQRFRVW
&RXQW\6WDWH7UDI¿F(QJLQHHULQJ3URJUDP&67(3
$6SRW,PSURYHPHQWV6DIHW\RU2SHUDWLRQDO
)XQGVDUHIRUFRRSHUDWLYHVDIHW\RURSHUDWLRQDOLPSURYHPHQWVRQWKHUXUDOSRUWLRQRIWKH
3ULPDU\5RDG6\VWHPRXWVLGHFRUSRUDWHOLPLWV
7KHVWDWH¶VVKDUHLVSHUFHQWRIWKHFRQVWUXFWLRQFRVWRIDTXDOL¿HGSURMHFWZLWKDOLPLW
RILQVWDWHIXQGVSHUSURMHFW7KHFRXQW\ZLOOIXUQLVKWKHHQJLQHHULQJ
%/LQHDU,PSURYHPHQWV6DIHW\RU2SHUDWLRQDO
6KDUHGSURMHFWFRVWVDSSO\WRFRQVWUXFWLRQRQO\7KHFRXQW\ZLOOIXUQLVKWKHHQJLQHHULQJ
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PROJECT ESTIMATED COSTS X $1000
RTE ADT LOCATION MILES TYPE OF WORK 2008 2009 2010 2011 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     (01) ADAIR                                                           
                                                                                          
80 19900 IAIS RR 0.5 MILE WEST OF CO RD N-54 (EB & WB)      BRIDGE REPLACEMENT    1550 1620                
                                                                                          
80       WB REST AREA 3.0 MILES EAST OF ADAIR     REST AREA IMPROVEMENT      3863                
                                                                                          
80 20700 CASEY TO IA 25                3.0 FENCING               214                     
                                                                                          
92 1210 CLARK BRANCH OF WEST NODAWAY      BRIDGE REPLACEMENT              1183           
         RIVER 0.8 MILE EAST OF CASS CO                                                    
                                                                                          
                     (03) ALLAMAKEE                                                       
                                                                                          
9 2100 MISSISSIPPI RIVER AT LANSING - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                                                                          
26 1360 LANSING TO MINNESOTA BORDER   10.8 GRADE                 75                     
                                           RIGHT OF WAY          50                     
                                                                                          
51 1270 BRANCH YELLOW RIVER 5.1 MILES     BRIDGE DECK OVERLAY                       256
         NORTH OF POSTVILLE                                                               
                                                                                          
51 1270 NORTH FORK YELLOW RIVER 7.4       BRIDGE DECK OVERLAY                       262
         MILES NORTH OF POSTVILLE                                                         
                                                                                          
                     (04) APPANOOSE                                                       
                                                                                          
2 3010 CENTERVILLE TO DAVIS CO       12.7 PAVEMENT REHAB        3882                     
                                                                                          
5 2990 ICE RR SOUTH OF MORAVIA           BRIDGE DECK OVERLAY                       390
                                                                                          
                     (05) AUDUBON                                                         
                                                                                          
44 850 US 71 TO CO RD N-46 IN GUTHRIE CO - STATE SHARE 8.5 PAVEMENT REHAB/WIDEN  2320                     
 2008 - 2012 IOWA HIGHWAY PROGRAM
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                     (06) BENTON                                                          
                                                                                          
218 2940 MUD CREEK 0.6 MILE SOUTH OF VINTON     BRIDGE REPLACEMENT    1165                     
                                                                                          
218 1290 PRATT CREEK 7.1 MILES WEST OF VINTON     RIGHT OF WAY          9                     
                                     BRIDGE REPLACEMENT         880                
                                                                                          
                     (07) BLACK HAWK                                                      
                                                                                          
20 23020 US 20 AND I-380                   BRIDGE RAIL RETROFIT  1400 2000 1500      2000
                                                                                          
57 2650 STREAM 0.4 MILE EAST OF GRUNDY CO     BRIDGE REPLACEMENT                        799
                                                                                          
218 3200 WOLF CREEK IN LA PORTE CITY       BRIDGE REPLACEMENT                   2174      
                                                                                          
218 3860 STREAM 1.0 MILE SOUTH OF WASHBURN     BRIDGE DECK OVERLAY             165           
                                                                                          
281 2850 CO RD V-49 IN ELK RUN HTS - STATE SHARE 0.4 GRADE AND PAVE        400                     
                                                                                          
                     (08) BOONE                                                           
                                                                                          
30 3780 BEAVER CREEK 0.8 MILE EAST OF GREENE CO     BRIDGE REPLACEMENT    1185                     
                                                                                          
30 6600 DES MOINES RIVER WEST OF BOONE (EB & WB)     BRIDGE DECK OVERLAY             747           
                                                                                          
30 840 CO RD OVER US 30 1.1 MILES WEST OF STORY CO     BRIDGE DECK OVERLAY             331           
                                                                                          
930 2220 OVER US 30 1.4 MILES WEST OF STORY CO (NB)     BRIDGE DECK OVERLAY   411                     
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                     (09) BREMER                                                          
                                                                                          
63 3990 1.5 MILES SOUTH OF IA 188 TO 1.3 MILES SOUTH OF 7.6 BRIDGE NEW            2818                     
         US 18/IA 346 IN CHICKASAW CO     PAVE                       7571                
                            LIGHTING                   30                
                                           TRAFFIC SIGNS              50                
                                           EROSION CONTROL                 650           
                                                                                          
                     (10) BUCHANAN                                                        
                                                                                          
150 4500 BEAR CREEK 3.3 MILES SOUTH OF INDEPENDENCE     RIGHT OF WAY          3                     
                            BRIDGE REPLACEMENT         1039                
                                           WETLAND MITIGATION         75                
                                                                                          
150 4520 170TH ST 4.5 MILES NORTH OF INDEPENDENCE 1.0 GRADE AND PAVE                            3100
                                                                                          
281 2830 CO RD V-62 IN FAIRBANK TO IA 150 7.7 PAVEMENT REHAB        2500                     
                                                                                          
                     (11) BUENA VISTA                                                     
                                                                                          
3 1580 BROOK CREEK 6.1 MILES WEST OF US 71     RIGHT OF WAY          9                     
                                   BRIDGE REPLACEMENT                        884
                                                                                          
                     (12) BUTLER                                                          
                                                                                          
3 3230 0.9 MILE EAST OF IA 188           RIGHT OF WAY          2                     
                                           CULVERT REPLACEMENT        140                
                                                                                          
14 1200 COLD WATER CREEK 1.2 MILES SOUTH OF GREENE     RIGHT OF WAY          9                     
                            BRIDGE REPLACEMENT              1176           
                                                                                          
                     (13) CALHOUN                                                         
                                                                                          
20 2050 SAC CO TO IA 4                9.0 RIGHT OF WAY          2234                     
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            (13) CALHOUN
                                                                                          
20 3180 IA 4 TO WEBSTER CO            13.2 CULVERT NEW           1819                     
                                           GRADE                 17033                     
                                           RIGHT OF WAY          300                     
                                           BRIDGE NEW                 1227                
                                           PAVE                            19270           
                                           LIGHTING                        163           
                                           TRAFFIC SIGNS                   174           
                                           PAVEMENT REHAB                       2011      
                                           EROSION CONTROL                      1870      
                                                                                          
                     (14) CARROLL                                                         
                                                                                          
30 3990 2.0 MILES EAST OF GLIDDEN TO IA 25 IN GREENE CO 9.1 PAVEMENT REHAB        2200                     
                                                                                          
                     (15) CASS                                                            
                                                                                          
6 2670 IA 48 TO ATLANTIC             7.6 PAVEMENT REHAB/WIDEN  2307                     
                                                                                          
71 1560 SEVEN MILE CREEK 1.1 MILES NORTH OF LYMAN     BRIDGE DECK OVERLAY                       271
                                                                                          
80 19600 WEST OF POTTAWATTAMIE CO TO IA 173 (WB) 5.8 PAVEMENT REHAB        2443                     
                                                                                          
80 23900 CASS-ADAIR-MADISON-DALLAS CO      PATCHING              400 300 200 200 200
                                                                                          
80 19200 OVER US 71 AND ABANDONED RR       GRADE AND PAVE        1704 2121                
                                           BRIDGE REPLACEMENT    930 970                
                                           EROSION CONTROL       205                     
                                                                                          
80 19200 EAST NISHNABOTNA RIVER 0.7 MILE EAST OF US 71     BRIDGE REPLACEMENT    1900 1980                
         (EB & WB)                                                     
                                                                                          
80 20100 MEDIAN PIPE CUVLERTS              CULVERT REPAIR        60                     
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            (15) CASS
                                                                                          
92 1210 WEST NODAWAY RIVER 1.9 MILES EAST OF IA 148     BRIDGE REPLACEMENT              1160           
                                                                                          
                     (16) CEDAR                                                           
                                                                                          
38 2520 7TH ST TO 10TH ST IN TIPTON   0.3 PAVEMENT REHAB        260                     
                                                                                          
80 33010 WEST BRANCH WAPSINONOC CREEK 1.7 MILES     CULVERT REPAIR        50                     
         EAST OF JOHNSON CO                                                     
                                                                                          
80 3260 CO RD X-30 8.0 MILES EAST OF IA 1     BRIDGE REHABILITATION      585                
                                                                                          
80 32900 WEST OF CO RD X-40 TO EAST OF CO RD X-46 8.1 PAVEMENT REHAB                  6513           
         (EB & WB)                                                    
                                                                                          
80 32000 CEDAR RIVER 0.9 MILE WEST OF WEST JCT IA 38     GRADE AND PAVE        1500 990                
                             BRIDGE REPLACEMENT         6160                
                                                                                          
130 1980 IA 38 TO SCOTT CO AT VARIOUS LOCATIONS 14.2 PAVEMENT REHAB        400                     
                                                                                          
130 1940 STREAM 0.7 MILE EAST OF TIPTON     CULVERT REPLACEMENT   543                     
                                                                                          
130 1940 STREAM 2.5 MILES EAST OF TIPTON     BRIDGE REPLACEMENT    657                     
                                                                                          
                     (17) CERRO GORDO                                                     
                                                                                          
35 17400 SOUTH OF CO RD B-35 TO NORTH OF US 18 (NB & SB) 2.1 PAVEMENT REHAB        1040                     
                                                                                          
65 6900 WINNEBAGO RIVER 0.6 MILE NORTH OF MASON CITY     BRIDGE REPLACEMENT         1316                
                                                                                          
65 5700 SPRING CREEK 2.9 MILES SOUTH OF WORTH CO     BRIDGE REPLACEMENT         1336                
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            (17) CERRO GORDO
                                                                                          
122 22500 CHESLEA CREEK IN MASON CITY - STATE SHARE     RIGHT OF WAY               331                
                                GRADE AND PAVE                  416           
                                           BRIDGE REPLACEMENT              537           
                                                                                          
                     (18) CHEROKEE                                                        
                                                                                          
59 3050 CC RR 0.5 MILE SOUTH OF CHEROKEE     BRIDGE DECK OVERLAY             440           
                                                                                          
                     (19) CHICKASAW                                                       
                                                                                          
18 2780 US 63 TO 3.0 MILES WEST OF FREDERICKSBURG 3.0 PAVEMENT REHAB        1000                     
                                                                                          
346 1880 NASHUA TO US 63               12.1 PAVEMENT REHAB        3728                     
                                                                                          
                     (20) CLARKE                                                          
                                                                                          
35 14500 DECATUR CO TO US 34 (NB)      8.7 PAVEMENT REHAB             4030                
                                                                                          
35 14500 DECATUR CO TO US 34 (SB)      8.7 PAVEMENT REHAB             11800                
                                                                                          
35 14500 CREEK 1.3 MILES SOUTH OF US 34 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY   655                     
                                                                                          
35 7300 US 34 OVER I-35 (EB & WB)         BRIDGE REPLACEMENT         2770                
                                                                                          
35 7300 SOUTH OF US 34 TO NORTH OF US 34 (NB & SB)     GRADE AND PAVE        3093                     
                                                                                          
35 16400 US 34 TO WARREN CO (NB & SB)  9.9 PAVEMENT REHAB                       8598      
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                     (21) CLAY                                                            
                                                                                          
18 4100 LITTLE SIOUX RIVER 3.1 MILES EAST OF EAST JCT US 71     RIGHT OF WAY          9                     
                     BRIDGE REPLACEMENT              3225           
                                           WETLAND MITIGATION              20           
                                                                                          
                     (22) CLAYTON                                                         
                                                                                          
13 2620 STRAWBERRY POINT TO ELKADER   13.5 PAVEMENT PLANING      1700                     
                                                                                          
18 9200 MISSISSIPPI RIVER IN MARQUETTE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                                                                          
128 1550 STREAM 0.9 MILE EAST OF IA 13     CULVERT REPLACEMENT   165                     
                                                                                          
128 1550 STREAM 0.8 MILE WEST OF US 52     CULVERT REPLACEMENT   165                     
                                                                                          
                     (23) CLINTON                                                         
                                                                                          
30 8900 STREAM 3.0 MILES EAST OF CO RD Z-36     CULVERT REPLACEMENT   246                     
                                                                                          
30 12200 SOUTH 14TH ST TO SOUTH 4TH ST 1.1 RIGHT OF WAY          6000 847                
         IN CLINTON (LIBERTY SQUARE)       GRADE AND PAVE             12454                
                                                                                          
30 10000 MISSISSIPPI RIVER IN CLINTON - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                                                                          
61 16500 WAPSIPINICON RIVER NEAR SCOTT CO (NB & SB)     RIGHT OF WAY               3                
                         RIP RAP                         226           
                                                                                          
136 9800 MISSISSIPPI RIVER IN CLINTON - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
                                BRIDGE RAIL RETROFIT  450                     
                                                                                          
                     (24) CRAWFORD                                                        
                                                                                          
30 3430 UP RR IN DENISON                  BRIDGE DECK OVERLAY                       414
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            (24) CRAWFORD
                                                                                          
59 3000 OVER ABANDONED RR 3.8 MILES NORTH OF     BRIDGE DECK OVERLAY                       313
         SHELBY CO                                                    
                                                                                          
59 8200 BOYER RIVER IN DENISON (NB)       BRIDGE DECK OVERLAY                       266
                                                                                          
59 1750 DITCHES NORTH OF SCHLESWIG       CULVERT REPLACEMENT             200           
                                                                                          
                     (25) DALLAS                                                          
                                                                                          
80 24500 EAST OF MADISON CO TO CO RD P-58 (EB) 7.1 PAVEMENT REHAB        3035                     
                                                                                          
                     (26) DAVIS                                                           
                                                                                          
2 1900 APPANOOSE CO TO WEST JCT US 63 6.3 PAVEMENT REHAB        1925                     
                                                                                          
2 1900 FOX CREEK 1.7 MILES EAST OF APPANOOSE CO     RIGHT OF WAY               11                
                               BRIDGE REPLACEMENT                        792
                                                                                          
63 5900 EAST JCT IA 2 TO CO RD J-15   8.0 PAVEMENT REHAB/WIDEN  3166                     
                                                                                          
                     (27) DECATUR                                                         
                                                                                          
35 14200 DECATUR-CLARKE-WARREN CO          PATCHING              700 700 500 500 500
                                                                                          
69 4090 ABANDONED RR IN LEON              BRIDGE DECK OVERLAY   370                     
                                                                                          
                     (28) DELAWARE                                                        
                                                                                          
3 1720 STREAM 0.7 MILE WEST OF EDGEWOOD     CULVERT EXTENSION          180                
                                                                                          
3 1220 BRANCH OF STEELES CREEK 1.8 MILES EAST OF     BRIDGE REPLACEMENT         496                
         EDGEWOOD                                                           
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            (28) DELAWARE
                                                                                          
3 740 LITTLE TURKEY RIVER 2.7 MILES WEST OF     BRIDGE REPLACEMENT         269                
         DUBUQUE CO                                                    
                                                                                          
13 4920 LINN CO TO CO RD D-22         17.6 PAVEMENT REHAB        4000                     
                                                                                          
20 6900 BRANCH OF PLUM CREEK 5.0 MILES EAST OF IA 38     BRIDGE DECK OVERLAY   369                     
                                                                                          
38 1670 EAST OF HOPKINTON                 GRADE AND PAVE        100                     
                                                                                          
38 2320 OVER US 20 0.2 MILE SOUTH OF DELAWARE     BRIDGE DECK OVERLAY   335                     
                                                                                          
                     (29) DES MOINES                                                      
                                                                                          
34 7900 OLD US 34 INTERSECTION 1.0 MILE EAST OF     GRADE AND PAVE        200                     
         NEW LONDON                                                    
                                                                                          
34 14300 RAMP B OVER BNSF RR & CITY ST 1.4 MILES     BRIDGE REPLACEMENT         656                
         EAST OF US 61                                                          
                                                                                          
34 3100 RAMP OVER BNSF RR & CITY ST 1.6 MILES WEST OF     BRIDGE DECK OVERLAY        864                
         ILLINOIS IN BURLINGTON                                                    
                                                                                          
34 14300 BNSF RR & CITY ST 1.5 MILES EAST OF US 61 IN     BRIDGE DECK OVERLAY        1761                
         BURLINGTON (EB & WB)                                                    
                                                                                          
34 1800 4TH STREET OVER US 34 IN BURLINGTON     BRIDGE DECK OVERLAY        191                
                                                                                          
34 10400 MISSISSIPPI RIVER BRIDGE IN BURLINGTON     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         STATE SHARE          LIGHTING              10                     
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                     (30) DICKINSON                                                       
                                                                                          
9 3720 LITTLE SIOUX RIVER 3.5 MILES WEST OF IA 86     BRIDGE DECK OVERLAY             275           
                                                                                          
                     (31) DUBUQUE                                                         
                                                                                          
20 8800 NORTH FORK MAQUOKETA RIVER 0.2 MILE WEST OF     BRIDGE DECK OVERLAY   447                     
         DYERSVILLE                                                          
                                                                                          
20 20200 MISSISSIPPI RIVER IN DUBUQUE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        30 30 30 30 30
                                                                                          
52 18200 CATFISH CREEK CC RR & RD IN DUBUQUE     GRADE AND PAVE                            10069
                                    BRIDGE REPLACEMENT                        3982
                                           WETLAND MITIGATION                        50
                                           LIGHTING                                  52
                                                                                          
52 18800 32ND ST TO NW ARTERIAL IN DUBUQUE - STATE SHARE 1.0 PAVEMENT REHAB        450                     
                                                                                          
61 19600 MISSISSIPPI RIVER IN DUBUQUE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                BRIDGE PAINTING       652                     
                                                                                          
                     (33) FAYETTE                                                         
                                                                                          
3 1820 GUNDLACH CREEK 4.8 MILES WEST OF IA 187     BRIDGE DECK OVERLAY             165           
                                                                                          
150 2860 ABANDONED RR IN FAYETTE           BRIDGE DECK OVERLAY             165           
                                                                                          
150 2210 TURKEY RIVER NORTH OF ELDORADO     BRIDGE DECK OVERLAY                       319
                                                                                          
187 1340 IA 3 TO IA 150 - STATE SHARE  12.3 PAVEMENT REHAB/WIDEN  3073                     
                                                                                          
187 1180 0.5 MILE SOUTH OF ARLINGTON       CULVERT REPLACEMENT   209                     
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                     (34) FLOYD                                                           
                                                                                          
18       FOSSIL PARK SITE                  WETLAND MITIGATION    300                     
                                           RIGHT OF WAY          40                     
                                                                                          
18 11700 CEDAR RIVER IN CHARLES CITY       BRIDGE DECK OVERLAY                       439
                                                                                          
122 4110 SHELL ROCK RIVER IN NORA SPRINGS     BRIDGE REPLACEMENT    1213                     
                                                                                          
218 1360 DITCH 0.4 MILE SOUTH OF MITCHELL CO     BRIDGE DECK OVERLAY                       180
                                                                                          
                     (35) FRANKLIN                                                        
                                                                                          
35 15600 NORTH OF CO RD C-25 TO SOUTH OF CO RD C-13 (SB) 3.3 PAVEMENT REHAB        1807                     
                                                                                          
65 5940 IN HAMPTON FROM NORTH OF IA 3 TO 19TH AVE     GRADE AND PAVE        400                     
         STATE SHARE                                                        
                                                                                          
                     (36) FREMONT                                                         
                                                                                          
2 7500 MISSOURI RIVER - STATE SHARE      BRIDGE WASHING        8 8 8 8 8
                                           BRIDGE DECK OVERLAY        2000                
                                                                                          
2 1950 STREAM 1.9 MILES EAST OF SIDNEY     BRIDGE REHABILITATION           645           
                                                                                          
2 2280 EAST NISHNABOTNA RIVER 3.4 MILES WEST OF US 59     BRIDGE DECK OVERLAY        660                
                                                                                          
29 18300 FREMONT-MILLS-POTTAWATTAMIE CO     PATCHING              1200 1000 900 900 900
                                                                                          
29 11800 IA 2 TO 0.5 MILE NORTH OF CO RD J-26 (SB) 5.9 PAVEMENT REHAB                  3878           
                                                                                          
29 11800 IA 2 TO 0.5 MILE NORTH OF CO RD J-26 (NB) 5.9 PAVEMENT REHAB                       4053      
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                     (36) FREMONT                                                         
29 11800 0.5 MILE NORTH OF CO RD J-26 TO 1.0 MILE NORTH OF 5.0 PAVEMENT REHAB             6290                
         CO RD J-24 (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 10800 PLUM CREEK 0.5 MILE SOUTH OF CO RD J-24 (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT         2318                
                                                                                          
29 10600 OVER CO RD J-24 (NB & SB)         BRIDGE REPLACEMENT         1522                
                                                                                          
29 11800 1.0 MILE NORTH OF CO RD J-24 TO MILLS CO (SB) 4.5 PAVEMENT REHAB                  2958           
                                                                                          
29 11800 1.0 MILE NORTH OF CO RD J-24 TO MILLS CO (NB) 4.5 PAVEMENT REHAB                       3091      
                                                                                          
29 11400 WAUBONSIE DITCH 1.6 MILES SOUTH OF MILLS CO     BRIDGE REPLACEMENT              1213 1267      
         (NB & SB)                                                    
                                                                                          
                     (37) GREENE                                                          
                                                                                          
30 3270 NORTH RACCOON RIVER 0.8 MILE WEST OF CO RD P-14     BRIDGE REPLACEMENT                   2612      
                                                                                          
30 3750 JEFFERSON TO GRAND JUNCTION   6.3 PAVEMENT REHAB        2310                     
                                                                                          
30 3780 LITTLE BEAVER CREEK 3.6 MILES EAST OF     BRIDGE REPLACEMENT                        754
         GRAND JUNCTION                                                    
                                                                                          
                     (40) HAMILTON                                                        
                                                                                          
35 14900 CO RD D-25 TO WRIGHT CO (NB & SB) 5.9 PAVEMENT REHAB        2487                     
                                                                                          
69 1770 DITCH IN JEWELL                   BRIDGE REPLACEMENT              633           
                                                                                          
                     (41) HANCOCK                                                         
                                                                                          
18 7780 GARNER TO CLEAR LAKE IN CERRO GORDO CO 10.2 PAVEMENT REHAB        20                     
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                     (42) HARDIN                                                          
                                                                                          
57 1690 CC RR IN ACKLEY                   BRIDGE REMOVAL                       1045      
                                                                                          
65 1960 HONEY CREEK AT CO RD D-55         BRIDGE REPLACEMENT    937                     
                                                                                          
                     (43) HARRISON                                                        
                                                                                          
29 18700 BOYER RIVER AND 2 FARM DRIVES 0.9 MILE NORTH      GRADE AND PAVE        1453                     
         OF LOVELAND (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT    3143                     
                                  RIGHT OF WAY          10                     
                                                                                          
29 13200 US 30 AT MISSOURI VALLEY (NB)     BRIDGE DECK OVERLAY   339                     
                                                                                          
29 13100 UP RR 0.3 MILE NORTH OF US 30 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  365      
                                                                                          
29 12300 SOLDIER RIVER 3.0 MILES SOUTH OF CO RD F-20     BRIDGE DECK OVERLAY   341                     
         (NB & SB)                                                          
                                                                                          
29 12300 CO RD F-20 TO IA 175 IN MONONA CO (NB) 17.4 PAVEMENT REHAB                            10593
                                                                                          
29 12200 LITTLE SIOUX RIVER 0.4 MILE NORTH OF CO RD F-20     BRIDGE DECK OVERLAY   897                     
         (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 12200 DITCH 1.6 MILES NORTH OF CO RD F-20 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  482      
                                                                                          
30 4440 MISSOURI RIVER AT BLAIR - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        15 15 15 15 15
                                                                                          
30 4440 YOUNGS DITCH 3.8 MILES EAST OF NEBRASKA     BRIDGE DECK OVERLAY                       312
                                                                                          
30 3360 STREAM 6.4 MILES SW OF DUNLAP     RIGHT OF WAY          9                     
                                           BRIDGE REPLACEMENT                   1150      
                                                                                          
127 1060 IA 183 TO US 30 IN LOGAN      9.6 PAVEMENT REHAB        3042                     
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                     (43) HARRISON                                                        
127 450 ALLEN CREEK 8.5 MILES WEST OF US 30     BRIDGE DECK OVERLAY                       203
                                                                                          
183 1050 CREEK 3.9 MILES SOUTH OF PISGAH     CULVERT EXTENSION     110                     
                                     RIGHT OF WAY          9                     
                                                                                          
183 580 SOLDIER RIVER 1.0 MILE SOUTH OF MONONA CO     RIGHT OF WAY          9                     
                               BRIDGE REPLACEMENT                        1431
                                                                                          
183 580 DITCH 0.5 MILE SOUTH OF MONONA CO     BRIDGE REPLACEMENT    257                     
                                                                                          
                     (46) HUMBOLDT                                                        
                                                                                          
3 3170 WEST FORK DES MOINES RIVER 1.6 MILES WEST OF     RIGHT OF WAY          9                     
         US 169              BRIDGE REPLACEMENT         2400                
                                                                                          
                     (47) IDA                                                             
                                                                                          
59 3650 0.5 MILE NORTH OF HOLSTEIN        RIGHT OF WAY          9                     
                                           CULVERT REPLACEMENT        178                
                                                                                          
175 1040 STREAM 1.2 MILES SW OF BATTLE CREEK     BRIDGE REPLACEMENT                        374
                                                                                          
                     (48) IOWA                                                            
                                                                                          
6 3960 STREAM 2.9 MILES WEST OF IA 220     RIGHT OF WAY               7                
                                     BRIDGE REPLACEMENT              1812           
                                                                                          
80 32700 IOWA-JOHNSON-CEDAR-SCOTT CO       PATCHING              1200 1100 950 950 950
                                                                                          
80 31100 4.0 MILES EAST OF VICTOR TO 1.0 MILE WEST OF 5.5 PAVEMENT REHAB        2100                     
         CO RD V-66 (WB)     GUARDRAIL             900                     
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                     (48) IOWA                                                            
                                                                                          
80 31100 US 151 TO JOHNSON CO (EB & WB) 3.0 PAVEMENT REHAB             1675 1750           
                                                                                          
151 5700 PRICE CREEK 0.3 MILE NORTH OF IA 220     BRIDGE REPLACEMENT                        1667
                                                                                          
                     (49) JACKSON                                                         
                                                                                          
52 2220 MISSISSIPPI RIVER BRIDGE AT SABULA - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                       BRIDGE REHABILITATION 600                     
                                                                                          
52 3420 ICE RR & MILLS CREEK 0.1 MILE SE OF BELLEVUE     GRADE AND PAVE             1827                
                             BRIDGE REPLACEMENT         3964                
                                                                                          
                     (50) JASPER                                                          
                                                                                          
6 3960 NEWTON TO IA 224 - STATE SHARE 5.0 PAVEMENT WIDENING     650                     
             BRIDGE RAIL RETROFIT  56                     
                                                                                          
6 2860 ECL NEWTON TO WCL GRINNELL IN POWESHIEK CO 15.6 PAVEMENT REHAB        5394                     
                                                                                          
14 4190 GROVE CREEK 5.5 MILES NORTH OF MONROE     BRIDGE DECK OVERLAY             275           
                                                                                          
14 1170 SNIPE CREEK 5.8 MILES SOUTH OF IA 224     BRIDGE REPLACEMENT         878                
                                                                                          
80 34700 SKUNK RIVER TO EAST OF IA 117     FENCING               188                     
                                                                                          
80 8100 IA 14 OVER I-80 (NB & SB)         BRIDGE REHABILITATION                996      
                                                                                          
80        WB REST AREA EAST OF CO RD T-38     REST AREA IMPROVEMENT           3987           
                                                                                          
117 6300 SOUTH SKUNK RIVER 0.7 MILE SOUTH OF I-80     BRIDGE DECK OVERLAY             413           
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                     (51) JEFFERSON                                                       
                                                                                          
34       FAIRFIELD BYPASS              10.7 PAVE                  26125                     
                                           LIGHTING              200                     
                                           TRAFFIC SIGNS         315                     
                                           EROSION CONTROL            1100                
                                                                                          
34 5100 BNSF RR 3.1 MILES WEST OF FAIRFIELD     BRIDGE REPLACEMENT         1143                
                                                                                          
34 6800 SHIRTZ CREEK 3.7 MILES WEST OF IA 1     BRIDGE REPLACEMENT         507                
                                    RIGHT OF WAY               3                
                                                                                          
34 6800 MITCHELL CREEK 1.5 MILES WEST OF FAIRFIELD     BRIDGE REPLACEMENT         646                
                                                                                          
34 3650 WEST CROW CREEK 1.2 MILES EAST OF IA 1     BRIDGE REHABILITATION      150                
                                                                                          
78 950 SKUNK RIVER 0.1 MILE WEST OF HENRY CO     BRIDGE REPLACEMENT    2440                     
                                RIGHT OF WAY          5                     
                                                                                          
                     (52) JOHNSON                                                         
                                                                                          
1 26800 IOWA RIVER IN IOWA CITY           BRIDGE DECK OVERLAY                       439
                                                                                          
6 31800 12TH AVE TO 22ND AVE IN CORALVILLE 1.2 PAVEMENT REHAB        1800                     
                                 GRADE AND PAVE        2731                     
                                                                                          
6 21900 GILBERT ST TO BROADWAY IN IOWA CITY 0.7 PAVEMENT REHAB        450                     
         STATE SHARE                                                    
                                                                                          
80 31900 IOWA CO TO I-380 (EB & WB)    11.1 PAVEMENT REHAB             4235 4426           
                                                                                          
80 30400 LOCAL RD 1.6 MILES EAST OF IOWA CO (EB & WB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  419      
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                     (52) JOHNSON                                                         
80 50100 EAST OF I-380 INTERCHANGE IN CORALVILLE TO EAST 7.3 GRADE AND PAVE        13494 14305 26703 3000      
         OF IA 1 IN IOWA CITY     LIGHTING              200      750           
                              TRAFFIC SIGNALS       100      300           
                                           TRAFFIC SIGNS                   1000           
                                                                                          
380 35000 I-80 TO 33RD AVE IN CEDAR RAPIDS (NB & SB) 17.3 PAVEMENT REHAB        15397                     
                                                                                          
380 32600 OVER I-80 (NB & SB)               BRIDGE DECK OVERLAY                  686      
                                                                                          
380 31200 I-80 TO WATERLOO IN BLACK HAWK CO     PATCHING              1000 900 800 800 800
                                                                                          
380 32100 OVER US 6 AT 0.8 MILE NORTH OF I-80 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  451      
                                                                                          
                     (53) JONES                                                           
                                                                                          
151 9500 WAPSIPINICON RIVER 1.4 MILES SOUTH OF IA 64 (SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                       376
                                                                                          
                     (55) KOSSUTH                                                         
                                                                                          
15 840 DITCH 6.2 MILES NORTH OF US 18     BRIDGE REPLACEMENT         546                
                                                                                          
169 2460 US 18 IN ALGONA TO BANCROFT   14.4 PAVEMENT REHAB        4440                     
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                     (56) LEE                                                             
                                                                                          
61       FORT MADISON BYPASS           9.0 RIGHT OF WAY          7531                     
                                           CULVERT NEW                2425                
                                           GRADE                      41453                
                                           WETLAND MITIGATION         208                
                                           BRIDGE NEW                      8366           
                                           PAVE                                 34464      
                                           LIGHTING                             469      
                                           TRAFFIC SIGNS                        235      
                                           EROSION CONTROL                           1572
                                           PAVEMENT REHAB                            3000
                                                                                          
136 13100 MISSISSIPPI RIVER IN KEOKUK - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        30 30 30 30 30
                                LIGHTING              200                     
                                                                                          
                     (57) LINN                                                            
                                                                                          
30 22810 KIRKWOOD BLVD IN CEDAR RAPIDS - STATE SHARE     GRADE AND PAVE        355                     
                                                                                          
100 23900 COLLINS RD IN CEDAR RAPIDS        GRADE AND PAVE             10920                
                                                                                          
100 17600 EDGEWOOD ROAD TO I-380 IN CEDAR RAPIDS (EB) 1.4 PAVEMENT REHAB        402                     
                                                                                          
151 11300 FAIRFAX TO US 30 - STATE SHARE 3.5 EROSION CONTROL       75                     
                                                                                          
380       SB REST AREA 3.0 MILES SOUTH OF CEDAR RAPIDS     REST AREA IMPROVEMENT                     3129
                                                                           
922 29900 40TH ST TO COLLINS RD IN CEDAR RAPIDS 0.7 PAVEMENT REHAB        800                     
                                                                                          
                     (61) MADISON                                                         
                                                                                          
92 2180 6.0 MILES WEST OF WINTERSET TO US 169 6.2 PAVEMENT REHAB/WIDEN  2200                     
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                     (62) MAHASKA                                                         
                                                                                          
63 9650 EDDYVILLE TO OSKALOOSA 8.0 PAVEMENT WIDENING     3493                     
                                                                                          
63 4590 IA 92 IN OSKALOOSA TO CO RD G-39 3.0 PAVEMENT REHAB        1110                     
                                                                                          
63 4810 MIDDLE CREEK 2.9 MILES SOUTH OF NEW SHARON     BRIDGE DECK OVERLAY                       252
                                                                                          
                     (63) MARION                                                          
                                                                                          
5 5500 KNOXVILLE BYPASS              7.4 PAVEMENT REHAB        8500                     
                                                                                          
                     (64) MARSHALL                                                        
                                                                                          
30 5120 STORY CO TO STATE CENTER      3.3 RIGHT OF WAY          158                     
                                           GRADE                      1564                
                                           PAVE                            5549           
                                           TRAFFIC SIGNS                   50           
                                           EROSION CONTROL                      200      
                                                                                          
                     (65) MILLS                                                           
                                                                                          
29 11900 FREMONT CO TO 1.0 MILE SOUTH OF SOUTH JCT US 34 6.0 PAVEMENT REHAB             3774                
         (NB)                                                    
                                                                                          
29 12100 DITCH 2.6 MILES NORTH OF FREMONT CO (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT         1850                
                                                                                          
29 11900 1.0 MILE SOUTH OF SOUTH JCT US 34 TO 3.0 MILES 7.1 PAVEMENT REHAB                       4876      
         NORTH OF NORTH JCT US 34 (NB)                                                    
                                                                                          
29 11500 OVER SOUTH JCT US 34 (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT              1455 1521      
                                                                                          
29 12100 PONY CREEK 0.5 MILE NORTH OF SOUTH JCT US 34     BRIDGE REPLACEMENT              816 854      
         (NB & SB)                                                        
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            (65) MILLS
                                                                                          
29 12100 LOCAL RD 1.0 MILE NORTH OF SOUTH JCT US 34     BRIDGE REPLACEMENT              674 705      
         (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 5200 NORTH JCT US 34                   BRIDGE REPLACEMENT                        5007
                                                                                          
29 20000 FULSOM LAKE OUTLET 1.7 MILES NORTH OF     BRIDGE REPLACEMENT                   680      
         NORTH JCT US 34 (NB & SB)                                                     
                                                                                          
29 20500 3.0 MILES NORTH OF NORTH JCT US 34 TO 5.0 PAVEMENT REHAB             5242                
         POTTAWATTAMIE CO (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 20000 ST MARY'S CREEK 0.9 MILE SOUTH OF IA 370     BRIDGE REPLACEMENT         1724                
                                                                                          
34 1240 MISSOURI RIVER - STATE SHARE      BRIDGE REHABILITATION 2185                     
                                                                                          
34       MISSOURI RIVER - STATE SHARE      RIGHT OF WAY                    1143           
                                           GRADE                                13584      
                                           WETLAND MITIGATION                   735      
                                           BRIDGE NEW                                46860
                                                                                          
978 1110 BNSF RR 0.2 MILE EAST OF I-29 - STATE SHARE 0.5 PAVEMENT REHAB        1503                     
                                BRIDGE REPLACEMENT    580                     
                                                                                          
978 1110 BNSF RR 2.6 MILES EAST OF I-29 - STATE SHARE     BRIDGE REPLACEMENT    2174                     
                                                                                          
                     (67) MONONA                                                          
                                                                                          
29 12300 HARRISON-MONONA-WOODBURY CO       PATCHING              900 900 700 700 700
                                                                                          
29 12200 ABANDONED RR 0.2 MILE NORTH OF HARRISON CO     BRIDGE DECK OVERLAY             283           
         (NB & SB)                                                         
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                     (67) MONONA                                                          
29 12200 CLEGHORN CREEK 4.4 MILES SOUTH OF IA 175     BRIDGE REPLACEMENT              1693           
         (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 12200 IA 175 TO WOODBURY CO (NB & SB) 14.3 PAVEMENT REHAB                  18799           
                                                                                          
29 12900 ROBINSON DITCH 3.1 MILES SOUTH OF WOODBURY CO     BRIDGE REPLACEMENT         850 575           
         (NB & SB)                                                         
                                                                                          
175 2920 4TH ST IN ONAWA TO IA 37 - STATE SHARE 7.3 PAVEMENT REHAB/WIDEN  2991                     
                                                                                          
183 580 SOLDIER RIVER OVERFLOW 0.6 MILE NORTH OF     BRIDGE REPLACEMENT    249                     
         HARRISON CO                                                        
                                                                                          
                     (68) MONROE                                                          
                                                                                          
5 3120 LOVILIA TO IA 92 IN MARION CO 15.6 RIGHT OF WAY          12                     
                                                                                          
                     (69) MONTGOMERY                                                      
                                                                                          
34 3060 INDIAN CREEK 0.1 MILE EAST OF MILLS CO     BRIDGE DECK OVERLAY             231           
                                                                                          
71 1940 BNSF RR IN VILLISCA               BRIDGE DECK OVERLAY        274                
                                                                                          
                     (70) MUSCATINE                                                       
                                                                                          
61 11900 HERSHEY AVE IN MUSCATINE      1.1 GRADE AND PAVE        3910                     
                                           BRIDGE NEW            1700                     
                                           LIGHTING              70                     
                                           TRAFFIC SIGNS         30                     
                                           EROSION CONTROL            100                
                                                                                          
92 12100 MISSISSIPPI RIVER IN MUSCATINE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
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                     (71) O'BRIEN                                                         
                                                                                          
18 3170 HARTLEY TO CLAY CO             4.9 PAVEMENT REHAB        1200                     
                                                                                          
                     (72) OSCEOLA                                                         
                                                                                          
9 2090 EAST JCT CO RD L-58 TO DICKINSON CO 7.5 PAVEMENT REHAB/WIDEN  5000                     
                                                                                          
60 4300 SIBLEY BYPASS                 9.2 EROSION CONTROL       975                     
                                                                                          
60 4300 IN SIBLEY AND OSCEOLA CO          PAVEMENT REHAB        491                     
                                                                                          
60 3710 120TH ST TO MINNESOTA BORDER  2.2 EROSION CONTROL            100                
                                                                                          
                     (73) PAGE                                                            
                                                                                          
71 2590 STREAM 0.1 MILE NORTH OF SHAMBAUGH     BRIDGE DECK OVERLAY             275           
                                                                                          
71 1590 STREAM 2.2 MILES SOUTH OF MONTGOMERY CO     BRIDGE DECK OVERLAY             220           
                                                                                          
                     (75) PLYMOUTH                                                        
                                                                                          
3 810 BIG SIOUX RIVER - IOWA'S SHARE     RIGHT OF WAY          10                     
                                           BRIDGE REPLACEMENT         1638                
                                                                                          
3 810 BIG SIOUX OVERFLOW 0.2 MILE EAST OF      BRIDGE DECK OVERLAY        165                
         SOUTH DAKOTA                                                    
                                                                                          
3 810 BIG SIOUX OVERFLOW 0.6 MILE EAST OF     BRIDGE DECK OVERLAY        165                
         SOUTH DAKOTA                                                             
                                                                                          
3 930 MINK CREEK 5.6 MILES WEST OF US 75     RIP RAP               20                     
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                     (75) PLYMOUTH                                                        
12 1650 DITCH 5.5 MILES SOUTH OF WESTFIELD     RIGHT OF WAY          9                     
                                  BRIDGE REPLACEMENT                   545      
                                                                                          
60       LE MARS BYPASS                8.3 EROSION CONTROL       925                     
                                                                                          
75 12900 STREAM 2.7 MILES NORTH OF WOODBURY CO     BRIDGE DECK OVERLAY             165           
                                                                                          
75 11700 STREAM 0.1 MILE NORTH OF HINTON     BRIDGE DECK OVERLAY        165                
                                                                                          
75 11700 DITCH 0.5 MILE NORTH OF HINTON     BRIDGE REPLACEMENT                        597
                                                                                          
75 11700 DRY CREEK 0.8 MILE SOUTH OF MERRILL     BRIDGE REPLACEMENT                        597
                                                                                          
140 720 DRAINAGE DITCH 3.8 MILES NORTH OF KINGSLEY     BRIDGE REPLACEMENT    345                     
                                                                                          
                     (77) POLK                                                            
                                                                                          
6 23000 DES MOINES RIVER 3.5 MILES WEST OF I-235 0.3 BRIDGE DECK OVERLAY        770                
                                                                                          
28 32200 IN DES MOINES FROM MADISON AVE TO I-35/I-80 1.1 PAVEMENT PLANING      233                     
         STATE SHARE                                                       
                                                                                          
35 44800 GRAND AVE AND IAIS RR IN WEST DES MOINES     BRIDGE REPLACEMENT                        7000
         (NB & SB)                                                             
                                                                                          
35 53600 RR,EP TRUE PKWY AND CREEK  IN WEST DES MOINES     BRIDGE REPLACEMENT              12248           
         (NB & SB)                                                     
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                     (77) POLK                                                            
35 52500 EAST I-80 INTERCHANGE IN DES MOINES     GRADE AND PAVE        3449 3636                
                                BRIDGE REPLACEMENT    4755 4969                
                                           TRAFFIC SIGNS         420 510                
                                           EROSION CONTROL       225                     
                                           PAVEMENT REHAB             6989                
                                           LIGHTING                   200                
                                                                                          
35 34400 1ST STREET IN ANKENY TO 3.0 MILES SOUTH OF 6.1 PAVEMENT REHAB        2748                     
         STORY CO (SB)                                                     
                                                                                          
35 34400 1ST STREET IN ANKENY TO 0.9 MILE NORTH OF 9.9 GUARDRAIL             1900                     
         IA 210 (NB)     PAVEMENT REHAB        5014                     
                                                                                          
35 28700 POLK-STORY-HAMILTON CO            PATCHING              800 700 600 600 600
                                                                                          
44 10990 IN GRIMES                     1.5 RIGHT OF WAY               300                
                                           GRADE AND PAVE                  3800           
                                                                                          
69 20100 HULL AVE IN DES MOINES - STATE SHARE 2.5 GRADE AND PAVE        1000                     
                                                                                          
69 19000 IN DES MOINES FROM GARFIELD AVE TO 43RD AVE 2.5 PAVEMENT REHAB        604                     
         (NB & SB) - STATE SHARE                                                    
                                                                                          
80 36500 POLK-JASPER-POWESHIEK CO          PATCHING              600 600 400 400 400
                                                                                          
80 98100 WALNUT CREEK 0.3 MILE WEST OF US 6 (EB)     BRIDGE DECK OVERLAY        880                
                                                                                          
80       EB REST AREA 2.0 MILES WEST OF MITCHELLVILLE     REST AREA IMPROVEMENT                2858      
                                                                                          
80       WB REST AREA 2.0 MILES WEST OF MITCHELLVILLE     PAVEMENT WIDENING     300                     
                                                                                          
141 8900 IAIS RR 0.2 MILE NORTH OF I-80 (SB)      BRIDGE REHABILITATION 404                     
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                     (77) POLK                                                            
                                                                                          
163 16800 ECL DES MOINES TO LANDFILL    8.7 PAVEMENT REHAB        3964                     
         (EB & WB) - STATE SHARE           PAVEMENT PLANING      1500                     
                                                                                          
163 19100 EAST FOUR MILE CREEK IN PLEASANT HILL     BRIDGE DECK OVERLAY        385                
                                                                                          
163 20800 NE 70TH ST EAST OF PLEASANT HILL - STATE SHARE     GRADE AND PAVE        120                     
                                                                                          
163 21200 NE 100TH ST EAST OF PLEASANT HILL - STATE SHARE     GRADE AND PAVE        1000                     
                                                                                          
163 21900 NE 112TH ST EAST OF PLEASANT HILL - STATE SHARE     GRADE AND PAVE        120                     
                                                                                          
163 12200 MUD CREEK 2.2 MILES WEST OF CO RD S-27 (EB & WB)     BRIDGE REHABILITATION 1273                     
                                                                                          
163 10900 CAMP CREEK 0.1 MILE EAST OF CO RD S-27 (EB & WB)     BRIDGE REPLACEMENT    2695                     
                                                                                          
235 111000 IN DES MOINES                     BRIDGE PAINTING       300                     
                                                                                          
235 111000 IN DES MOINES - UTILITIES AND NOISEWALL     GRADE                 6000                     
                                                                                          
415 2560 SAYLORVILLE RESERVOIR             BRIDGE REHABILITATION                1227      
                                                                                          
                     (78) POTTAWATTAMIE                                                    
                                                                                          
6 34600 BROADWAY ST VIADUCT IN COUNCIL BLUFFS 0.9 BRIDGE REPLACEMENT              10000 19000      
                                                                                          
6 3560 KEG CREEK 5.9 MILES EAST OF COUNCIL BLUFFS     RIGHT OF WAY               4                
                             BRIDGE REPLACEMENT                   1500      
                                                                                          
29 21400 NORTH OF COUNCIL BLUFFS TO HARRISON CO 13.1 PAVEMENT REHAB        5802                     
         AT VARIOUS LOCATIONS (NB & SB)                                                    
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                     (78) POTTAWATTAMIE                                                    
29 21000 HONEY CREEK 4.4 MILES SOUTH OF NORTH JCT I-680     BRIDGE REPLACEMENT         2320                
         (NB & SB)                                                     
                                                                                          
80 21500 MISSOURI RIVER BRIDGE TO CASS CO     PATCHING              400 400 250 250 250
                                                                                          
80 72500 MISSOURI RIVER EB BRIDGE IN COUNCIL BLUFFS     BRIDGE WASHING        17 17 17 17 17
         STATE SHARE      BRIDGE REHABILITATION 104                     
                                                                                          
80 72500 I-80/I-29/I-480 INTERSTATE RECONSTRUCTION IN 4.0 RIGHT OF WAY          2481 6450 8900 1000 1000
         COUNCIL BLUFFS     TRAFFIC SIGNS         2403 2239 62 120      
                                     GRADE AND PAVE        8561      15128 23195 46408
                                           BRIDGE REPLACEMENT    7358      1956 47258 28906
                                           LIGHTING              118      249 249      
                                           BRIDGE NEW            21900                     
                                           GRADE                      1799                
                                           WETLAND MITIGATION              685           
                                           BRIDGE WIDENING                      4008      
                                                                                          
80 18000 MAHOGANY RD 8.5 MILES SW OF I-680     BRIDGE DECK OVERLAY   424                     
                                                                                          
80 16800 OVER CO RD G-18 AT NEOLA          BRIDGE DECK OVERLAY   637                     
                                                                                          
80 20100 WEST OF US 59 TO WEST OF CO RD M-47 (WB) 5.9 PAVEMENT REHAB        2350                     
                                                                                          
92 4880 KEG CREEK 2.7 MILES WEST OF TREYNOR     BRIDGE REPLACEMENT         1113                
                                                                                          
92 5800 MIDDLE SILVER CREEK 0.1 MILE WEST OF TREYNOR     BRIDGE REPLACEMENT         1385                
                                                                                          
275 8700 MISSOURI RIVER BRIDGE IN COUNCIL BLUFFS TO I-29 5.2 GRADE AND PAVE        6694                     
                     LIGHTING              70                     
                                           TRAFFIC SIGNALS       1000                     
                                           EROSION CONTROL            375                
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                     (78) POTTAWATTAMIE                                                    
275 8700 MISSOURI RIVER & RR IN COUNCIL BLUFFS     BRIDGE REPLACEMENT    17000 25000                
         STATE SHARE     WETLAND MITIGATION    464                     
                                                                                          
480 58500 MISSOURI RIVER & RR IN COUNCIL BLUFFS     BRIDGE WASHING        8 8 8 8 8
         STATE SHARE                                                    
                                                                                          
480 14500 RAMP OVER US 6 IN COUNCIL BLUFFS     BRIDGE DECK OVERLAY        440                
                                                                                          
680 8900 MISSOURI RIVER TO I-80            PATCHING              100 100 100 100 100
                                                                                          
680 18300 MISSOURI RIVER & CITY ST - STATE SHARE (WB)     BRIDGE WASHING        7 7 7 7 7
                                                                                          
680 18300 MISSOURI RIVER & CITY ST - STATE SHARE (EB)     BRIDGE WASHING        7 7 7 7 7
                                                                                          
680 6900 OLD BOYER RIVER CHANNEL 0.5 MILE EAST OF I-29 (EB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  206      
                                                                                          
                     (79) POWESHIEK                                                       
                                                                                          
6 1590 BEAR CREEK 3.9 MILES EAST OF US 63     BRIDGE REPLACEMENT         1100                
                                      WETLAND MITIGATION         75                
                                                                                          
80 29300 1.4 MILES EAST OF IA 146 TO 1.8 MILES EAST US 63 (EB) 9.1 PAVEMENT REHAB                            4611
                                                                                          
80 24800 WB OVER US 63                     BRIDGE DECK OVERLAY                  200      
                                                                                          
                     (80) RINGGOLD                                                        
                                                                                          
2 2200 MOUNT AYR TO KELLERTON        9.6 PAVEMENT REHAB/WIDEN  2850                     
                                                                                          
                     (81) SAC                                                             
                                                                                          
20 2980 NORTH JCT US 71 TO CALHOUN CO 16.8 RIGHT OF WAY          2282                     
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                     (81) SAC                                                             
                                                                                          
71 2240 CC RR 4.1 MILES NW OF AUBURN      BRIDGE REMOVAL        1768                     
                                                                                          
                     (82) SCOTT                                                           
                                                                                          
6 33400 KIMBERLY RD FROM NORTH BRADY ST TO 2.2 GRADE AND PAVE        3799                     
         ELMORE AVE IN DAVENPORT     BRIDGE REPLACEMENT         1097                
                                                                                          
61 14600 IN DAVENPORT FROM RICKER HILL TO HOWELL ST 3.6 PAVEMENT REHAB        2900                     
                                                                                          
67 14900 MISSISSIPPI RIVER BRIDGE IN DAVENPORT     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         STATE SHARE                                                    
                                                                                          
67 10900 IN LE CLAIRE - STATE SHARE        PAVEMENT REHAB        50                     
                                                                                          
67 6300 MC CARTY CREEK NORTH OF LE CLAIRE     BRIDGE DECK OVERLAY        226                
                                                                                          
74 40600 I-74/I-80/I-280 IN DAVENPORT AND BETTENDORF 5.3 PATCHING              300 300 250 250 250
                                                                                          
74 1120 EAST 67TH ST IN DAVENPORT - STATE SHARE     BRIDGE REPLACEMENT                   1310      
                                                                                          
74 27700 53RD ST INTERCHANGE IN DAVENPORT     GRADE AND PAVE                       13600      
                                                                                          
74 70800 MISSISSIPPI RIVER & US 67 BRIDGE IN BETTENDORF     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         IOWA BOUND (NB) - STATE SHARE                                                    
                                                                                          
74 70800 MISSISSIPPI RIVER & US 67 BRIDGE IN BETTENDORF     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         ILLINOIS BOUND (SB) - STATE SHARE                                                    
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                     (82) SCOTT                                                           
80 29800 IA 130 INTERCHANGE                RIGHT OF WAY          1395                     
                                           GRADE AND PAVE             2430                
                                           LIGHTING                   75                
                                           TRAFFIC SIGNALS            150                
                                           TRAFFIC SIGNS              75                
                                                                                          
80 28300 US 67 INTERCHANGE                 LIGHTING                        300           
                                                                                          
80 33700 MISSISSIPPI RIVER & RR IN LE CLAIRE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
                    LIGHTING                   200                
                                           BRIDGE REHABILITATION           75 75      
                                                                                          
280 22300 IN DAVENPORT FROM I-80 TO MISSISSIPPI RIVER (EB) 8.5 PAVEMENT REHAB                            12462
                                                                                          
280 21300 MISSISSIPPI RIVER IN DAVENPORT     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
         STATE SHARE                       BRIDGE PAINTING       942                     
                                                                                          
                     (83) SHELBY                                                          
                                                                                          
37 1320 EARLING TO US 59 - STATE SHARE 4.1 PAVEMENT REHAB/WIDEN  1150                     
                                                                                          
                     (84) SIOUX                                                           
                                                                                          
10 1920 WILLOW CREEK 3.7 MILES EAST OF IA 60 WEST     BRIDGE REPLACEMENT    710                     
         OF GRANVILLE                                                          
                                                                                          
12 1190 SIX MILE CREEK 0.5 MILE NORTH OF CHATSWORTH     BRIDGE DECK OVERLAY        138                
                                                                                          
75 2300 US 18 TO 8TH ST IN ROCK RAPIDS IN LYON CO 15.6 PAVEMENT REHAB        5734                     
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                     (85) STORY                                                           
                                                                                          
         STATEWIDE INTERSTATE LIGHTING     LIGHTING              500 500 500 500 500
                                                                                          
         STATEWIDE INTERSTATE SIGNING      TRAFFIC SIGNS         1000 1000 1000 1000 1000
                                                                                          
         STATEWIDE SCOUR CRITICAL COUNTERMEASURES     RIP RAP               500 1000 500      500
                                                                                          
         STATEWIDE INTERSTATE REST AREA MAINTENANCE     REST AREA IMPROVEMENT 250 250 250 250 250
                                                                                          
30 5910 COLO TO MARSHALL CO           4.2 RIGHT OF WAY          118                     
                                           GRADE                      2141                
                                           PAVE                            7231           
                                           EROSION CONTROL                      250      
                                                                                          
35 31800 3.8 MILES NORTH OF IA 210 TO US 30 (NB & SB) 6.0 PAVEMENT REHAB                  5256           
                                                                                          
35 31800 BALLARD CREEK 1.3 MILES NORTH OF IA 210     RIP RAP               100                     
                                                                                          
35       SB REST AREA 3.0 MILES NORTH OF CO RD E-29     REST AREA IMPROVEMENT 2663                     
                                                                                          
35 24300 CREEK 0.4 MILE SOUTH OF STORY CITY (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY   361                     
                                                                                          
210 1990 SKUNK RIVER 3.3 MILES EAST OF I-35     RIP RAP               309                     
                                      RIGHT OF WAY          7                     
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                     (86) TAMA                                                            
                                                                                          
30       TAMA BYPASS                   7.5 BRIDGE NEW            2325 7637                
                                           GRADE AND PAVE        1772                     
                                        RIGHT OF WAY                         400                     
                                           CULVERT NEW                1324                
                                           GRADE                      24753                
                                           WETLAND MITIGATION         570                
                                           PAVE                            22424           
                                           LIGHTING                        150           
                                           TRAFFIC SIGNALS                 300           
                                           TRAFFIC SIGNS                   213           
                                           PAVEMENT REHAB                       1317      
                                           BRIDGE REPLACEMENT                   1833      
                                           EROSION CONTROL                      750      
                                                                                          
96 2440 MARSHALL CO TO US 63 - VARIOUS LOCATIONS 7.0 PAVEMENT REHAB        700                     
                                                                                          
                     (89) VAN BUREN                                                       
                                                                                          
2 2840 DES MOINES RIVER 0.2 MILE WEST OF FARMINGTON     GRADE AND PAVE        1735                     
                              BRIDGE REPLACEMENT    2933                     
                                           WETLAND MITIGATION    250                     
                                                                                          
                     (90) WAPELLO                                                         
                                                                                          
34 9800 CHURCH ST IN OTTUMWA (WB)         BRIDGE DECK OVERLAY        220                
                                                                                          
34 9800 BARDELL ST IN OTTUMWA             BRIDGE DECK OVERLAY        220                
                                                                                          
34 9800 110TH ST IN OTTUMWA TO OLD AGENCY ROAD 2.2 EROSION CONTROL       350                     
                                                                               
34 12900 DES MOINES RIVER IN OTTUMWA (EB)     BRIDGE REPLACEMENT                        3823
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                     (90) WAPELLO                                                         
                                                                                          
63       NE OTTUMWA BYPASS FROM IA 149 TO 110TH ST 6.8 EROSION CONTROL       600                     
         IN OTTUMWA                                                           
                                                                                          
                     (91) WARREN                                                          
                                                                                          
35 18900 CLARK CO TO 2.0 MILES SOUTH OF IA 92 (NB & SB) 11.6 PAVEMENT REHAB                       15318      
                                                                                          
35 21300 2.0 MILES SOUTH OF IA 92 TO CO RD G-14 (NB) 10.5 PAVEMENT REHAB                  7297           
                                                                                          
35 18800 MIDDLE RIVER 0.4 MILE SOUTH OF IA 92 (NB & SB)     GRADE AND PAVE                       3000      
                         BRIDGE REPLACEMENT                   3800      
                                                                                          
35 21200 NORTH RIVER 3.8 MILES NORTH OF IA 92 (NB & SB)     GRADE AND PAVE                       2000      
                            BRIDGE REPLACEMENT                   3709      
                                                                                          
35 22300 0.5 MILE SOUTH OF CO RD G-14 INTERCHANGE TO 3.8 RIGHT OF WAY                    948           
         IA 5 (SB)     GRADE AND PAVE                            5935
                                           BRIDGE REPLACEMENT                        3396
                                           WETLAND MITIGATION                        251
                                           LIGHTING                                  57
                                           TRAFFIC SIGNS                             69
                                                                                          
65 5600 SOUTH RIVER OVERFLOW 1.2 MILES SOUTH  OF     RIGHT OF WAY               2                
         INDIANOLA               WETLAND MITIGATION              75           
                                           BRIDGE REPLACEMENT                        561
                                                                                          
                     (92) WASHINGTON                                                      
                                                                                          
218 7500 CROOKED CREEK 1.1 MILES NORTH OF HENRY CO     BRIDGE REPLACEMENT                        1348
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                     (92) WASHINGTON                                                      
218 9500 CO RD G-36 3.3 MILES NORTH OF IA 92     GRADE AND PAVE        2539                     
                                     BRIDGE NEW            771                     
                                           LIGHTING              25                     
                                           TRAFFIC SIGNS         25                     
                                           RIGHT OF WAY          140                     
                                                                                          
                     (94) WEBSTER                                                         
                                                                                          
7 2900 NORTH LIZARD CREEK 0.5 MILE WEST OF US 169     RIP RAP               253                     
                                                                                          
20 3280 CALHOUN CO TO MOORLAND        6.5 BRIDGE NEW            2446 2675                
                                           CULVERT NEW           1152                     
                                           GRADE                 8900                     
                                           WETLAND MITIGATION    50                     
                                           PAVE                            12663           
                                           LIGHTING                        163           
                                           TRAFFIC SIGNS                   156           
                                           PAVEMENT REHAB                       1041      
                                           EROSION CONTROL                      798      
                                                                                          
169 7300 IA 926 IN FORT DODGE (SB & NB)     BRIDGE REPLACEMENT              2440 2563      
                                                                                          
169 9000 CC RR AT NCL FORT DODGE (SB & NB)     BRIDGE REPLACEMENT              973 1036      
                                                                                          
169 9000 LIZARD CREEK 0.3 MILE NORTH OF FORT DODGE     BRIDGE REPLACEMENT              2075 2181      
         (SB & NB)                                                    
                                                                                          
169 2870 DITCH #96 BRIDGE DECK OVERLAY                 220           
                                                                                          
926 9100 KARL KING VIADUCT IN FORT DODGE     BRIDGE DECK OVERLAY   3120                     
         (DES MOINES RIVER)                                                    
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                     (96) WINNESHIEK                                                      
                                                                                          
9 4200 IN DECORAH AT BLUE GRASS DR - STATE SHARE     PAVEMENT WIDENING     90                     
                                                                                          
                     (97) WOODBURY                                                        
                                                                                          
20 9000 BIG WHISKEY CREEK 3.9 MILES WEST OF LAWTON     BRIDGE REPLACEMENT              2655           
         (EB & WB)                                                         
                                                                                          
29 15800 MONONA CO TO US 20 (NB)       17.0 PAVEMENT REHAB        7735                     
                                                                                          
29 2290 CO RD D-51 OVER I-29 9.2 MILES NORTH OF     BRIDGE REPLACEMENT                   1389      
         MONONA CO                                                    
                                                                                          
29 37500 RECONSTRUCTION IN SIOUX CITY  12.0 GRADE AND PAVE             9000 25000 20000 33000
                                                                                          
77 29200 MISSOURI RIVER IN SIOUX CITY - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        24 24 24 24 24
                                BRIDGE DECK OVERLAY   1650                     
                                                                                          
129 20000 MISSOURI RIVER IN SIOUX CITY - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        32 32 32 32 32
                                                                                          
                     (98) WORTH                                                           
                                                                                          
35 15700 IA 9 INTERCHANGE (NB & SB)    2.0 PAVEMENT REHAB        803                     
                                                                                          
                     (99) WRIGHT                                                          
                                                                                          
35 14500 WRIGHT-FRANKLIN-CERRO GORDO-WORTH CO     PATCHING              500 600 350 350 350
                                                                                          
35 14500 HAMILTON CO TO CO RD C-47 IN FRANKLIN CO (NB & SB) 8.9 PAVEMENT REHAB        6416                     
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                     (00) STATEWIDE                              
                                                                                          
         STATEWIDE RAILROAD CROSSINGS      MISCELLANEOUS         500 500 500 500 500
                                                                                          
         CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING PROGRAM     MISCELLANEOUS         500 500 500 500 500
                                                                                   
         NON-INTERSTATE PAVEMENT PRESERVATION     PAVEMENT REHAB             84490 90000 90000 90000
                                                                                          
         STATEWIDE SAFETY PROJECTS         PAVE                       15000 15000 15000 11900
                                                                                          
         POST LETTING PROJECT COST         MISCELLANEOUS         20000 20000 20000 20000 20000
                                                                                          
         STATEWIDE CONSULTANT SERVICES     OUTSIDE SERV. ENGINEER 25000 25000 25000 25000 25000
                                                                                          
         EMERGENCY & CONTINGENCY - U-STEP/C-STEP     MISCELLANEOUS         6000 6000 6000 6000 6000
                                                                                          
         COOPERATIVE CITY/COUNTY/STATE     MISCELLANEOUS         1500 1500 1500 1500 1500
         HIGHWAY RESEARCH                                                                 
                                                                                          
         STATEWIDE TRAFFIC CONTROL DEVICES     TRAFFIC SIGNS         7000 7000 7000 7000 7000
                                                                                          
         STATEWIDE CONTRACT MAINTENANCE     MISCELLANEOUS         18000 18000 18000 18000 18000
                                                                                          
         STATEWIDE ROADSIDE IMPROVEMENT     LANDSCAPING           3500 3500 3500 3500 3500
                                                                                          
         CORRIDOR PRESERVATION             CORRIDOR PRESERVATION 500 500 500 500 500
                                                                                          
         SCENIC BYWAY PROGRAM              MISCELLANEOUS         250 250 250 250 250
                                                                                          
         PREVOCATIONAL TRAINING            MISCELLANEOUS         200 200 200 200 200
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